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Bs el'pfriófeSe,«yor.ácÉ«ita
DE MÁLAGA Y  SU PROVINCIA
Oos edidoiiBs |arks
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Pastor y Compañía.-Má;la.ga
Clases^especiáles, conpáteníexie iíiveh- 
dón por 20 años. - /
. .Baldosas de alto y bajo relieve-para or­
namentación, instaciones de los f^ármoíe^.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación. ■
Recomendamos al piiblicó no.cóníunííán
Qué rpmbbs tomarán para ganarse la 
vida. los innumerables desheredados 
que hoy sacan honTacIameníe del matu­
te un pedazo de pan con que mantener 
á sus hijos? ¿De qué suerte se ingeniará 
el mercader avisado que hoy encuentra 
^n el frá'ude la legitima recompensá de 
áuliábilití;^d y travesíifat Y  d® ahí para 
arriba ¿quién sabe hasta dónde llevaría 
la reforma sus estragos áún en el seno 
de los.hogares más .confortables y opu- 
■fento.s? •
los cuales.'dista mucho en belle¿|„ calidad 
y colorido .• Pídanse catálogos iljastrados.
Fabricación de toda cl^e de objetos de 
piedra artificial y granifo.
Depósitos de cementos poríland y cales 
hidráulicas.





El que ten íam os e scr ito  j^^coni- 
puesto pai'a h o y , lo  h e íp oé  r^ tíra f 
do á ú ltim a horq,, ST^titfeyéñáóiÓ 
con el que honra  la  p r i o r a  cóiúipir 
na, debido á  la  p lu m a  inaíg-np 
escritor repu b lican o .^ tfrodo Cái-r 
derónj porqu e hab ien do sa b id o  de 
m odo term inante h an  ceéa d o
las causas que én p arte  se i-'eferian 
al origen  de la  camp&ha q u e  tOhiá- 
m os emprendida^r'^b h  yaí m o t i­
v o  ni razón  para^'qiie fue^a p u b lica ­
do ©1 trabajo  dú o .íeM ajh ós ;dis-: 
puesto para esté d e l j
diCO. . /, ■ V V ' . * ■ . .
La ju stic ia  y  la  j^gpt^d quo^pro- 
side todos n u e s tro s «,61:0,3 n o s  o b li 
p roced er a s í. j  ,
., ....,
■4i®%':búrocráíico. Los que tales? 
deracionesr desconozcan ó menospre­
cien será porque-,ignoren lo que, son y 
de que, suerte se entienden entre nbst 
'Otros }os detechos adquiridos. Aqui el 
ar^o  ̂es para los jueces, el aliar para 
I bis curas, ra oficina para los emplea­
dos! Hay que mantener la burocracia 
por los burócratas, la lotería por io s lo -  
teÍos| la pena eapiíál por ,lps verdugos. 
Sttprimif los consumos sin respeto al­
guno á los derechos de caciques, arreri 
sdatarios, vigilantes, matuteros y defrau 
dadores sería in|¡ringir uno de los' prin­
cipios esenciales de la constitución in 
te/na de la hispana monarquía.
*La critica es fácil; el arte difícil. Es 
más llano predicar que dar trigo.- 
abolir, el odioso impuesto no basta ar bí- 
itrár los medios con que han de suplirse 
tó 9 : ingresós qu? ai Estado y á los 
nicipios procura, Es mehestérV aderiiási 
que se busque ía manera de indemiíj¿ar 
á los que rpsulten perjudicados p'oii' la 
.réformá. A 'm enós que no se quiera que 
beciques, arrendatarios, vigilantes, ma­
tuteros y- defraudadbres figuren algíiú 
dia en el presupuesto en forma; de p ía  
ruinosa y abrúmadorá carga de'justi'cÉá.
A lfredo  CALDERóNi "
a
3 i discurriría lógicam.enie todo ce- 
I ^ s i -
Junta M u n ic ip a l 
Por disposición del Sr. Presidente,se 
convoca á la segión que ha de celebjfar la 
[ Junta municipal de Unión Republicana el 
' miércoles 23' del actual á las ocíio y me- 
1 dia de la noche, para tratar asuntos de in- 
tCféS;
Málaga 21 de Enero de 1907.—El Se- 
I cretario, Gustavo Rittwagen.
B U En Almería' nuestros correligionarios 
han alcanzado el domingo 20' del actual 
tún brillante triunfo, obteniendo que tres 
I  de los cinto candidatos que presentaban, 
sean elegidos concejales de aquel Ayun- 
Itámiento  ̂ : . ' . , ^
Felicitamos sinceramente á los electos 
iSres. Langle Moya, Pérez García y Ló- 
Ipez Roldán, de quienes dice nuestro esti- 
I  mado colega El JRaüical:
I «Esta minoría simbolizará en el seno 
Ide la Corporación municipal al partido 
[republicano, entero, con todo su .honor y 
[toda su virtud. Está integrada por los 
[ nombres de nuestros tres presidentes, de 
los directores de nuestros organismos po- 
I Uticos: por los Presidentes de la Junta 
¡Provincial, de la Jupia de Circunscripción 
y de la Junta-Municipal de Unión republi- 1 cana almerienses. No creemos que en la 
i  C.aisa del Pueblo haya nadie que pueda 
yaiíagloriarse de ser, como nuestros con­
cejales, los indiscutldos depositarios de 
la confianza de un partido.>
DON CARLOS
H A
A i DIAZ GAYEN
FAUiPCinO
* .  J .  W -
Su desconsolada esposa, hijo, madre, madre política, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos; poéticos y demás parientes;
Suplican á . sus amigos se sirvan cn- 
Gomendar su alma á Dios .y asistir á la 
conducción de su cadáver que tendrá lu- 
. , gar ho,yálas cincodedatarde, en elC e-
■ ni ĵpterio da San Miguel, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos.
E l d u elo  so desp ide  en o l  C em enterio .
N o  se rep a rten  esqu elas.
Fs?iaébe@e en laseiafeüme» 
. dacies de las -vías
y  m á s  a c t i v e  
quie lo s  Sándalos eoiao^ 
eidos.
UNICOS FABRICANTES.
J .D . RIEDEL, BERLIN,N. 39 
FUNDADA EN 1814 
Representante escltisivo para toda Es«
DcinE» /
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centíós de Eápécíficos.
fábula  MODERNISTA
No parece que el (jobierno renuncie á 
la supresión ó sustitución del simpático 
impuesto dé corísumos. Más bale' ;,a$i 
E! sistema aquí-clásico de ,promefeb;,y 
no cumplir más adécuadó.pára
vivir en paz. Áluchos imales nos„ han 
causado las promesas na cumpíidás 
Dentro de casa han engendrado el abso­
luto escepticismo del espíritu público y 
la depresión consiguiente. Füeta, la in 
fracción de solemnísimas promesas, nos 
hmo perder, conio es no.íório,’ á Cuba,y 
Filipinas. Acaso \a rnayor parte, •.dé. 
nuestras desgracias- deríve de está ma­
nera de merítir que .consiste en prbrne 
íerenvano.
De áquí la impaciencia de las gentes 
Alecciopada por una triste y jamás des-' 
meníidá éxperfenciáv más estima la op' 
nióa un adarme de hechos que cien 
quintales de palabraé. Cada minuto que 
se retrasa el cumplir; lo-prometido, 
un nuevo estímulo de' harto justificadas 
mispicadas. Cuanto más que la situa­
ción del Gobierno esApocO propicia 
los aplazamienío;s JLo qüe un m'oribun- 
do. haya dé hacer dé.belo hacer eií bre 
ves dias si no ha dé cói'rer el riesgo de 
demorarlo para in geterniim.
lAdiós supresión de los consumos si 
los conservadores vuelven! ¿No es sin­
gular lo que en esto pasa? Vivimos 
dicen, bajo un régimen democrático 
pueblo, dicen, es soberano. Es, ley, di- 
ben, la eífpresión de la voluntad náeip 
nal. De tiempo inmemorial los españo 
les abominan dej corísumeril tfilpuío 
Pues ese pueblo, autónomo, autárca, 
dueño de sus destinos, ha pagado, paga; 
y pagará el execrado impuesto hasta 
tanto que plegue librarle de él ,á los 
que en su nombre gobiernan. ¿Puede 
darse más extravagante anomalía?
A bien que, supuesta la tradicional 
mentalidad de nuestros políticos, no 
seria espectáculo extraño; el contem­
plarlos defendiendo la subsistencia de 
los consumos en nombre de los fueros 
de la equidad. Está ello en su lógica de 
siempre. Un cerebro á, la vez coiiserya- 
dor y burocrático está siempre propi­
cio al siguiente razonamiento:— buenq 
seria suprimir los consuntos si ello fue­
re jysto. La voluntad general es respe­
table pero no contra el derecho. A la 
sombra del omninóso impuesto ¿no 
han nacido, crecido y tomado incre­
mento y desarrollo gran número de-in­
tereses sacrosaníós? Suprimir ,hóy ;de 
improviso jos consumos ¿no sería bar 
un* golpe dé muerte al dogma sagrad,9  
de los derechos adquiridos?
Si los consumos se suprimen ¿dónde 
hallará el cacique rural otro medio 
igualmente eficaz, para asegurar su im­
perio, favoreciendo' al amigo, arruinan­
do al adversario, teniendo en su .poten­
te niano la hacien.da de sus súbditos 
para hacer con ella el uso que le acon- 
sejeíi sus conveniencias parílcúlares , 
los generales déí régimen de que es de­
voto? ¿En qué otra especulación hones­
ta podrán sacar al año cuarenta milla 
nes de beneficio esos estimablesúndus 
tríales que tomarí á’ los ciudadanos en 
arrendamiento para esquilarlos luego al 
rape? ¿A qué otra profesión útil podrá 
consagrarse el ejército de funcionarios 
que hoy defienden, pincho en ristre, los 
intereses del fisco ó de la empresa 
arrendataria, registrando, husmeárído, 
inquiriendo, prontos á apalear,si á ma­
no viene, á sus conciudadanos y á in­
vestigar en el cuerpo de sus conciüda- 
danas el contenido de aquellas morbi­
deces que Jes parezcan sospechosas?
Mi historia qm ño es pat;rañ£i 
pasa .en un país ignoto 
. do. crep  ̂ía flor detípto 
'yque éstá lejos de España 
■ Hechas estas salvedades 
pcrq evitar cualquier mql 
efe: algún sevem.fiscal . 
diremos sin vaguedades'.




Invitando á los conejos,-
caaléfias irrttyprersegaides..... .
tam bién , á ser a;dmitidQs ' 
én lo s  s ilv estres  c o n c e jo s .
Y en úna vasta extensión, 
no lejos \as Zorreras, 
se sentaron de las primeras 
bas.es dq la reunión.
lili conejo muy astuto . 
dijo en. fra.ses elocuentes;
--Désde que tuve ios dientes 
sostengo que, el hombre es bruto.
Creo que su crueldad 
aumenta de día en día, 
y que n oés la monarquíá 
ájeria á tanta maldad.
justo ;es, quéridos' hermanos, 
que á esto le pongamoé coto, 
y ¿sabéis cuál es mi voto?
Hacernos republicanos—
Vivas y aplausos; protestas 
dé algunos conejos reales 
(que también hay animales 
por las coronadas.testas).
• —Y ya que con real constancia 
pos persjgue una escopeta, 
debemos tomar soleta 
y emigrar todos ,á FrancÍá.-A 
. Entusiasmo delirañte 
siguió á este sin par periodo; 
cuando estuvo en cálraa todo, 
dijo el conejo parláiite:
. —Y opipo que además de, estas 
medidas tan radicales, 
débemoY los animaíes 
elevar niíestra's protestas.'
Ahora os leeré, señores, 
úna modesta prpclátn.á:.
«Al tiradór de nlás fáma 
de todos los tirátíóres:
No'hace bien á la nación^ 
ni á los pueblos muy felices, 
aquel que mata perdices'^ 
ó va al tiro de pichón;
que en sus noches y en sus días, 
y en audiencias y en consejos,^ , 
nó piensa más que en conejos,' 
ojeos ó cacerías. .,
Entre el taf-fat del Panhard 
y el. son de las escopetasj 
el piieblo toca tabletas i ' 
cansándose de esperar.
En nuestra insignificancia 
tomamos una medida 
que no por poco atrevida 
carecerá de importancia.
.Huimos, te abandonamos 
y aquí te dejamos solo;; 
si vas á cazar,;?contamós, 
que vuelvas á casa, bolo,
Leyes y-Coiistitucióii 
y más calma en los consejos, . 
harán buena'á esta nación 
y á tus;,súbditos felices.»
C iia trocien tos  m il co n e jo s  
y  qu in ien tas m il p erd ices .
Con moth o del fállecimiento del sah de 
Persia la atenqión üiíivers,al está fija én. 
esta pación,dónde aígunós,pesimistaspre- 
vemel dé^arrollo dé acontecimientos á que 
pudiera dar lugar la ambición de algún 
príncipe. , ■ .
Las últimas .noticias recibidas de aquel 
páís quitan impórtancia* á tal pesimismo, 
péro la tiene cuanto se relacioná con él, 
por lo que creemos de actualidad dar á 
conocer algunos datos y presentar algunos, 
tipos de aquella región asiática.
El Estado de Persia hállase sitüadó en­
tre la íranscaheásia rusa, él mar Caspio,.
"■ | y, el Turquestán, al Norte enfie los. 25° y  
' 35° grados de latitud. Su.superficie es de 
1'645.000 kiló5 ietrós,cuenía corí TlSOb.OOO 
habitantes, de los cuales son nómadas 
cerca de 200D90. lo que da una densidad 
de 4,6 habitantes por kilómetro.
El clima de Persia es de una sequedad 
extremada; su desierto central es conside­
rado como el punto más seco de la tierra, 
en razón de que casi iiunca lhieve allí. En 
cambiólas provincias de Gnilan y Man-
En la sesión celebrada ayer por este 
organismo, bajo la pffesidencia del Sr. Caf- 
farena,tomáronse los siguientes acuerdos: 
cerderán son húmedas. y malsanas y lal 'Declaiar la mcapacidad del alcalde y 
Susi£^a está expuesta durante el invierno Ayuntamiento de Alhaurín
á lluvias torrenciales. El invierno es ex- “ é la Torre. ' , ,
tremadamente frío y el verano tan caluro- P^air antecedentes acerca de las escusas 
so que el termómetro, marca en el desierto sus cargos han presmitado ocho
central hasta 48°; En virtud de tal climá la concejales del mumoipío de Genalguacil. 
floraes muy pobre; siendo lo que más se , Autorizar á los ^Ayuntamientos, de Má- 
recoleccióná plátanos, uvas, nueces, taba- Alozama y, Moclinejo para imponer 
co, arroz, opio, indigo, caña de azúcar y P^^’iúO^exíraora ^
gilantas textiles. Entre la fauna encuéntran- , -Aprobar el infonne sobre expropiación 
se OSOS, leopardos, zorros, onagros (es- .
pede de asnos silvestres), jabalíes, gace-  ̂ Febrero para la
 ̂ > o 'celebración de la segurida subasta delíáSj jpabras monteses, lobos, buitres, águi- j 
las y en algunos lugares tigres y leonesj 
Estás últimas fieras fio aconieteil si nó se j 
las ataca; Ei escorpión y la pulga veneno-1 
sa son frecuentes en algunas regiones..
La población de Persia. en su fondo, 
se divide en dos grandes gruoos: los 
,taiyks ai E. y los ayemis al O. Los prime­
ros presentan una mezcla deras&'os anos 
y tuteos: los ayemis se parecen mueno a | 
Jos taiyks. y se extienden desde Teñeran 
:al N; hasta Dehbid al 5. entre e f  Lunstán! 
y el Torasán.
servicio debagages.
Pagar con cargo al capítulo de irapre 
vistos los derechos, copias etc. de dos 
subastas desiertas y  200 ejemplares de la 
Guia de Málaga.
Y dejar sobre la mesa el dictamen de la 
ponencia referente ai récurso de alzada 
interpuesto por don juán Vela Ordofíez 
contra acuerdo de este Ayuntamiento
Acto seguido se levantó la sesióri.
»o*BesaB9«i®MesE!s»̂ HÊ ^
ñ . u d l e i & e i A
Sección segunda 
D isp a ro  de a rm a  de fu e g o  
Ante esta séccióri cóm'paréció ayer Ma- 
I nuel Ariza Ruiz, que en 30 de Abril dél 
i ano anterior yen  la carretera de Nerja, 
hizo disparo de arma de arma de fuego á 
I José Gómez Jurado, con el que tenia anti­
guos,'resentimientos.- 
El ministerio fiscal- solicitó se impusiera 
! al procesado*la" pena de dos-años de pri­
sión correccional, y la defensa, á cargo 
del Sr. Mápélli, la absolución.
El juicio quedó coriclüsó para senten­
cia.
O tro d isp a ro
También se celebró en la misma sección 
I  la vista de otra causa instruida contra Jo­
sé Márquez Vargas, procedente del juz­
gado de Torróx, por el mismo delito 
! que el anterior,quedando igualmente con- 
I clusa para sentencia.
S eñ a lam ientos p a ra  h o y  
Con motivo dé la festividad de hoy no 
' se telébrá juicio; algúno en nuestra Au- 
! diehci'a.
1. Pabellón persa.—2. Templo del Fuego.—3. Armas de Persia.—4. Den\viche.~5. Mu­
jer caldea.—6. Mujer armenta.— ?. Mujer persa.—8.— Consejero real.—9. Sacerdote.
Ggfiiento poítlanii ‘ Hércules
INFORMACIÓN MILITAR
Pliiina''y
Se encuentra enfermo de algún cuidado, 
el teniente coronel de Extremadura don 
Fernando Carrera, á quien deseamos ali­
vio.
—Hoy vestirán de gala las tropas de 
esta guarnición.
— Para Granada ha sido pasaportado el 
soldado de caballería Salvador Pérez Pa­
lom o.;
Servicio de lá plaza para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Ektrémadura. 
octavo capitán.
m s  i  i H
de H. U5pes de Meipedia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Lós afmenios y judíos, aunque en pe- 
qjuéño húmero, son también elémentós de 
la población sedentaria. Las,, poblaciones 
nómadas ,se desigriari con él nómbre ge­
neral de ilyáts ó fámilias, y pertehecen- á 
las nacipnqlidades kurda, ,hurís, bajtiaris, 
áfábe, belüchí y túrcornana. Los kurdos 
habitan las-montañas fronterizas; los hu- 
rls ocupan los valles de lá cüénca supe­
rior de kéija; los bajtiaris viven en la món- 
taña; los árabes acampan al N. O. en la 
llanura, dé karín, los belijchís al S. .E. en 
el Mekrari persa, y los turcomanos se' en­
cuentran en todas las provincias, pero 
principalmente en los confines rusos dél 
desierto, en el Jorasan, á orillas del már 
Caspio, en el Aderbaiyán: y en el Fáfs.
• El idioma es el persa moderno, y se ha­
blan además los dialectos ó idiomas bur­
do, beluchí, oseta y afgano. La religión 
más extendida es la mahometana xüta. 
Nobles y burgueses son escépticos.
, La Persia'está constituida en .iihpei io ó 
monarquía absoluta hereditaria en la di­
nastía xüta de los kayars; el xá, sah ó cha 
está considerado como el virrey del pro­
feta, Este y  sil gobierno residen en Tehe­
rán, capital del imperio,
El servicio militar es obligatorio, desde 
la edad de 20 añosv El núcieO; del ejército 
está formado por tropas irreguláres que 
constituyen 125 cuerpos voluntarios de 
caballería de 300 á 400 hombres cada uno. 
Las tropas regulares cónstan de 80 bata­
llones de, infantería de 6Ó0 á 800 hombres 
cada uno; 23 batalípnes de, artillería de 
campaña con dos ó tres baterías de cuá- 
fro á ocho cañones y un batallón de za­
padores con 500: hombres. En los parques 
hay 50.000 .fusüqs Verndí, 74 ;ca,ñones 
Vchaíins y500 ó 600 dé ajitiguos sistéítias. 
La marina de guerra cuenta con un vapor 
de íiéliqe con seis cañónes y otro para el 
servició’ de policía.
La educación elemeníal está más des­
arrollada en Persia que en muchos' países' 
de Europa. Los ricos hacen instruir á sus 
hijos por un mollah que les enseña el al­
fabeto, les hace leer el koran en árabe y 
algunas obras de historia;, el estudio de 
la lengua persa se hace al mismo tiempo, 
qae el de la árabe.. Los niños de la clase 
media van á la escuela ó medresa, aneja 
á la mezquita. Las niñas están hasta ios 
diez años bajo ía tutela de,-las madres y
no ¡reciben instrucción alguna; á esa edad 
van á alguna escuéla vecina á aprender á 
leer, no seles enseña la escritura.
Los principales productos de la indus­
tria persa son: porcelanas y alfarería, ar̂ - 
raas, tejidos, bordados, esencias, espe­
cialmente de rosa, objetos de metal, pin­
turas de mosáicos, esmaltes, joyéría, ins­
trumentos de música, ladrillos, esmalta 
dosj métales adamasquinados, curtido de 
cueros, distinguiéndose en esto hasta el 
punto de ser famosos en Oriente todos los 
curtidos de Persia y en colorear á mano 
las telas.
CüaritoS esfuerzos se han hecho por 
implantar fábricas europeas han sido inú­
tiles j habiendó quebrado las de hilado 
papel y refinería, que probaron suerte. Lá 
sericicultura es una industria floreciente.
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 ha- 
ciá abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto pías. 3,75,
Cemerítos, rápido, bláncó, RokefOrt y 
colores para cérrieníps.
Depositarios: hijos de Diego Martin 
Marios. Granada, 61, Málaga.
l ie  la  t a r d e
Noticias locales
S ep e lio .—Esta mañana ha recibido se­
pultura el cadáver de la respetable señora 
doña Amalia Poinata Domínguez, á cuya 
Los pérsaé son los inventores del márprn-1 familia enviamos el pésame.
/é, especie de pipa compuesta d,e un tubo E-es.tablecim xento.— Hállase resta- 
muy largo, un hornillo donde se quema el biecido el catedrático señor Centeno, 
tabaco y un Vaso Heno de agua aromatiza- Lq celebramos
S /o n  Í Z t  d e lV aoxn d ario .~ L os  veci-
«OS dc lu Calle de San Rafael nos ruegan 
cincelada y guarnecidas _d̂  atención de quien correspOn-
 ̂ de un salidero de agua que
pelosMe Lachán y los darayi ó niezclillas Lj ĵg,j.g dicha calie, por cuya razón, hay 
de seda de Recht son muy apreciados, así j gf-^^des charcas cuyas emanaciones pes­
tilenciales perjudican grandemente la sa-comó las alfombras, que no tienen rival y se fabrican principalmente en el Kurdis- 
tan, Jorasan, Ferágan üel Irak y Kermán. 
En Teherán, y Tabríz hay arsenales rrííli- 
tares,.donde se fabrican cañones, armones 
y cureñas.
Lá mujer ocupa en Persia una posición 
subalterna. Cada hombre puede poseer 
una mujer. El divorcio és frecuente y por 
ello no es raro encontrar ‘ una joven que 
á los ,24 años haya tenido ya de tres á 
cuatro maridos. Puede contratarse un 
matrimonio temporal hasta por ,25 días, 
consagrado por el sacerdote. Las perso­
nas ricas poseen hárenes guardados por 
eunucos.
El comercio exterior está explotado 
principalmente por rusos, ingleses y ale­
manes y el del interior por los hebreos. 
Gran parte de los habitantes nóínadas de 
la Persia central se dedica á la cria de 
camellos, muías y caballos, cuyo ganado 
goza dé gran reputación. El cobre, el hie­
rro y el plomo abundan en su suelo, sien­
do las minas muy poco explotadas.
lud del vecindario.
En igual sentido nos escriben los de la 
callé Llano del Mariscal, convertida, ál 
decir .de nuestros comunieantes, en un 
vaciadero de inmundicias,pues la madrona 
se halla atorada y los vecinos se ven obli- 
gádos á aflojar á la calle lo que debiera ir 
á aquélla.
Ésjxei'amos que dé ambos, extremos se 
dé cuenta por la alcaldía en el próximp 
cábildo,pués ur^e poner remedio á tantos 
males.
D e sp e d id a  de im a  t ip le .—Sr.Direc­
tor dé E l  P o p u l a r .— P resente.
.. Muy Sr. mío y de mi mayor considera-, 
ción: Acariciába desde hace algún tiempo 
la idea de trabajar como modesta tiple que 
soy, en uno de los teatros de esta capital, 
y  -, circunstancias agradables, me hicieron 
realizar mi pensamiento. Hubiera seguido 
actuando en la compañía del Sr. Gaseó, 
si incumplimientos de cierta condición no 
me obligaran á cesar en mi labor, con gran 
sentimiento mío:
El público malagueño ha tenido conmi­
go atenciones que nunca olvidaré, y, ca- ' 
riñoso en extremo, ha juzgado mi trabajo 
con suma benevolencia; á él, pues, desde 
estas columnas, le expreso mi más reco­
nocida gratitud y  , ofrézcole, como prome­
sa que sabré cumplir,que, enmiejores oca­
siones, tendré mucho gusto en visitar nue­
vamente á Málaga.
Dispense esta molestia, Sr. Director; y 
rogándole la inserción de la presente, re­
ciba como agradecimiento también, á la 
prensa en general, las anteriores líneas, 
que hago extensivas en justa reciprocidad 
á tantos favores dispensados.
Gracias, repito, y queda de V. atenía 
S. S. Q. B. S. M., Teresa ¿acarra Estellés. 
S\c 21-1-07
G itanos p re so s .—En la cárcel ingre­
saron ayer los gitanos Rafael Flores Nieto 
(a) Piyayo, José Serrano González y Ma­
nuel Cármdna Campos, los cuales hurta­
ron una gallina en el lugar del Mayorazgo.
D en u n cia ,—Ante el juez municipal de 
la Alameda ha sido denunciado el cabrero 
Juan Zambrana Santisteban,como presun-* 
to autor del daño causado en el lagar de 
Carretero,propiedad de don José Sánchez 
Pastor León.
A ccid en te  d e l tra b a jo—Trabajando 
el panadero Manuel Pozo García en el es­
tablecimiento de don Bonifacio Alvarez, 
tuvo la desgracia de producirse una grave 
heridá en la mano derecha.
Eñ la casa de socorro de la cálle del Ce­
rrojo füé auxiliado, pasando luego al Hos- ■ 
pital civil.
D es in fe cc ión .—La brigada sanitaria 
,ha deslhfectado hoy la. casa núm. 9 de la 
.calle dé* San Pedro.
D e co m iso .—La Comisión de Abastos 
del décimo distrito ha decomisado hoy 
122 panes y multitud de pesas y medidas* 
L e p ro s o .—En el Hospital civil ha fa- ■ 
llecido el leproso José Alba Villena.
A  sus|xuestos.—Han marchado á sus 
respectívós puestos los civiles que se halla­
ban reCQrícentrádos en Villanueva de la 
Concepción y Almogía.
Sin resu lta d o .—Han resultado infruc­
tuosa Tas gestiones practicadas por la 
guardia civil de esta Comandancia para 
la captura del súbdito francés Narciso De- 
sire Avenal (a) ¿oms, acusado de abuso 
de confianza.
V en ta  de a rm a s .—Á las 10 del R° 
de Febrero próximo, se venderán en pú­
blica subasta,¿h esta Casa-cuartel de la 
guardia civil, 22 armas cortas de fuego, 
29 largas y 22 blancas. ®
Málaga 22, de Enero dé 1907.—El pri­
mer jefe, Bernardo Arranz.
.A lu m bram ien to .—Ha dado á luz un 
niño la señora doña Regina Vahe, esposa 
de don Luis García Guerrero.
A  C órd ob a .—Ayer salió para Córdo­
ba, conducido por la guardia civil, un in­
dividuo llamado Juan Manuel Jiménez,que 
vagaba por las calles de Málaga implo­
rando la caridad pública.
El Jiménez dijo ser vecino de Aguilar, 
por cuya razón se le lleva al punto arriba 
mencionado.
O ñ e io .-E l director de la casa de so- , 
corro de la calle de Alcazabilla ofició 
ayer al alcalde interesándole la reparación 
del retrete de dicha dependencia, por ha­
llarse en pésimo estado.
De dicha comunicación se dará cuenta 
en el próximo cabildo.
C ortesía .—El nuevo gobernador de 
Huelva, ofició ayer al de Málaga, notifi­
cándole su toma de posesión.
P rop u esta .—El gobernador civil há 
elevado al ministro dé la Gobernación la 
propuesta de ingreso en la orden civil.de 
la Beneficencia, de los 45 guardias civiles 
pertenecientes á esta Comandancia, que, 
según relación del jef® de la misma, se 
distinguieron más en la prestación de au­
xilios durante las horrorosas tormentas 
de Septiembre último.
C artero .—Eor la superioridad se ha 
dispuesto que el cartero de Faraján reco­
ja y entregue en Ronda la correspondencia 
de dicho pueblo, en vez de hacerlo en 
Júzcar como hasta aquí.
Co 2iv e n io .--S e  ha ratificado el conve­
nio de reconocimiento de validez dé títu­
los académicos y de incorporación de 
estudios entre España y el Perú.
S u b vé iic ion es .— De los siete millo­
nes de pesetas votados para subvenciones 
á las Juntas de obras de pufertos depen­
dientes del Estado,corresponden á Málaga 
290.000 pesetas y 500.000 á los de Melilla 
y Chafar ¡ñas.
V ia ja ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Don Rafael Fernández, Mr. Georges 
Monttel, Mr. Jules Mabélly, don Manuel 
Vesperes, don Santiago Vicuña, don Pe­
dro Poly, don Sabino Arisqueía, dona 
Isabel Sardo, doña Ana Saraper, don Juan 
Saido y don Jorge Saido.
E xá m en es .—De acuerdo con lo soli­
citado por varios alumnos de las faculta­
des de medicina, á quienes falta algún 
ejercicio para licenciarse, se les ha con­
cedido exámenes durante el mes actual'.
N o ta r ía s .—Están vacantes las nota­
rías de Antequera y Alora.
S ú bdita .—En Mazagán ha fallecido la 
súbdita española Angela Soler Pérez.
S ocied a d  dram ática  «M oreto» .— 
En la noche del domingo anterior, y ante 
una numerosa y distinguida concurrencia, 
celebró esta culta Sociedad una agradable 
velada, poniéndose en escena el uiagnifi-
’P.A .
I
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un espacioso almacén propio para industria ó 
fabricación en calle de Alderete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y serrín 
de corcho; calle de Martínez de Aguilar (antes 
Marqués) número 17.
Dr. R W Z de AZAGRA LANAJA 
Médico«Oeiilista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESU ESNl BE DIJO
Preparación para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
eoB
!>• Antonio Mnis: Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y  45(hoy Cánovas del Castillo)
REUMA.—Unico antirreumático que no 
fracasó; úuico que jamás faltó á la primera 
fricción calman el dolor, el BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE. Dos pe­
setas fiasco, farmacias.
Cura e l estóm a go  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A oo liu a -L a za .—Véase cuarta plana. 
Parh.es se lectos . Véase cuarta plana. 
H ijo s  de José  M.* P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
hiejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
o BBiin»»
m ilED iE8DEU|IIIT8IZ
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, Far 
macéulico y Médico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco.. 
ALAMOS, 14 bajo.




SANTOS, 14.-M ALAGA •- 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
co drama en un acto. Lo que no ve la opu­
lencia.
En el desempeño de la obra ,se distin­
guieron las Srtas. Moreno, B. ^el Olmo y 
Berrocal, y los Sres. Díaz Pascual, Agui­
lera y Fernández; los cuales fueron muy 
aplaudidos, terminando dicha velada con 
un animado baile de confianza.
S ablista .—Con este título escribe 
nuestro querido colega rondeño Fénix:
^Dijimos el otro día que el tal don Fran­
cisco Vega que se había presentado aquí 
como republicano y que fiado en este tí­
tulo hubo de conseguir que le socorrieran 
muchos correligionarios,era un sablista de 
profesión.
Y no nos hemos equivocado. Presentó­
se con cartas de recomendación para los 
Sres. Montero y Ventura de D. Diego del 
Pozo de Antequera. Y ahora resulta que 
don Diego del Pozo, según carta que te­
nemos á la vista fechada el 14, dice que 
nos ha explotado y engañado, pues allí 
no ae le dió recomendación alguna porque 
lo conocen de antiguo.
Alerta, pues, republicanos.»
Ya hace tiempo que este prójimo trató 
también de vivir en Málaga, en Pizarra y 
en otras localidades dé la provincia á ex­
pensas de nuestros correligionarios, pre­
sentándose en los Círculos y sociedades 
como víctirria de no sabemos cuántas 
persecuciones y atropellos.
Y bueno es que la noticia circule para 
que el mencionado sujeto y los que se en­
cuentren en el mismo caso, no abusen 
más en lo sucesivo de la buena fe de nues­
tros amigos y correligionarios.
Sem anario  sa tír ico .—El sexto nú­
mero de Los Biernes del Munisipio co­
rrespondiente á la semana anterior, es su­
mamente interesante por la gracia é inten­
ción de sus trabajos, sobre todo el artícu­
lo de fondo El Sr. Gobernador, que no 
tiene desperdicio.
L a  gente m aleante.—En la casa nú­
mero 2 del pasillo de Atocha, donde vive 
un estimado compañero nuestro, ocurrió 
ayer á las doce un incidente que prueba 
la osadía de los rateros y la impunidad en 
que viven.
Llamaron á la puerta con cierta violen­
cia, y la familia, que esperaba de un mo­
mento á otro al compañero de que habla­
mos, abrió,encontrándose cón un individuo 
que, usando formas destempladas, pidió 
una limosna.
Como no había en el piso más que se- 
' ñoras, éstas, en el deseo de evitarse un 
disgusto, fueron en busca de la limosna 
pedida, pero no aguardó el ratero, porque 
descolgando un paraguas que en un per­
chero cercano había, dió á correr por las 
escaleras, hasta que las voces de las se­
ñoras, apercibidas del hecho, obligáronle 
á tirar la sombrilla y emprender la huida.
Ya no se conforma la gente maleante 
Con atracar en la vía pública, sino tam­
bién en los pisos, y esto demuestra la vi­
gilancia que existe en Málaga.
Verdaderamente el Sr. Gobernador dirá 
que hay otros asuntos de más interés é 
importancia que ocuparse.
S um ario .—Se ha hecho interesantísi­
mas fotografías de fantasmas cuyas apari­
ciones ocupan las im¿Pginaciones de las 
gentes, y acompañadas de un curioso ar­
ticulo las'publica la revista Por Esos Mun­
dos en su número correspondiente al pre­
sente mes. También contiene dicha revis­
ta los siguientes trabajos profusamente 
ilustrados: La belleza clásica femenina; 
Las posesiones españolas en Marruecos: 
Socorrito, novela andaluza; Los españoles 
en Norte-América; La enseñanza de la 
mujer en España-, cómo es el Madrid Vie­
jo-, la ópera Romeo y  Julieta, de Gounod; 
Los siete pecados (cuento); Recuerdo de 
antaño: Horóscopo del mes de Enero; una 
comedia de amor; continuación de la no­
vela El nombre de la Libertad y del asun­
to cómico Las aguas de San Canuto; Ac­
tualidades, Poesias, Curiosidades, Inven­
tos, etc., etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas, se­
senta céntimos en toda España.
A sp iran tes  á fie les con trastes .— 
La dirección general del Instituto Geográ- 
co y Estadístico abre un concurso para cur- 
brir plazas vacantes por reciente creación 
de Aspirantes á fieles contrastes de Pesas 
y Medidas, que han de ser provistas en la 
forma que determina el art, 84 del Regla­
mento vigente, pudiendo solicitar dichas 
plazas los ingenieros industriales y los 
ingenieros geógrafos, de edad qué no ex­
ceda de cuarenta años.
Las instancias, acompañadas de las par­
tidas de bautismo legalizadas ó certifica­
ciones de las actas de nacimiento; de los 
títulos de ingeniero ó copias testimoniadas 
de ellos y de todos los justificantes de los 
méritos y servicios que los interesados 
aporten al concurso, deberán ser remitidas 
á la Dirección general en el plazo de un 
mes.
G ran su rtid o  en h orm as de tod os  
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com 
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
L as p icadu ras de lo s  m osq u itos
Para disipar la inflamación producida 
por las picaduras de los mosquitos, basta 
aplicar algunas gotas de Alcohol de Men­
ta RICQLES, antiséptico de un perfume 
delicioso. Gracias al gran número de sus 
propiedades el RICQLES se impone en 
todas las casas, se emplea como bebida 
de recreo, de digestivo, de antiséptico, 
de dentrífico, de cordial estimulante, 
etc. 65 años dé éxitos crecientes han pro­
bado de sobra su influjo saludable. El 
RICQLES se encuentra en ¡todas las bue­
nas farmacias á perfumerías.
C arta b lan ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
A n iv e rsa r io . — Nuestro 
amigo y correligionario el
distinguido 
director de 
Fénix don Antonio Ventura Martinez, así 
como su apreciable familia, han recibido 
en Ronda numerosos testimonios de afeo 
to con motivo del tercer aniversario del 
fallecimiento de su inolvidable padré<don 
José Ventura Romero, de tan grata me­
moria en aquella ciudad.
Por nuestra parte renovamos al señor 
Ventura Martinez la expresión del hondo 
dolor que nos causó tan irreparable des­
gracia.
Sin v iru e la .—Én el juzgado munici­
pal de Villanueva del Trabuco no se ha 
registrado, durante el trimestre anterior, 
ninguna defunción por viruela.
P o r  g u a p o .—Por amenazar de muer­
te al vecino del Rincón dq la Victoria,José 
Rodríguez González,fué recluido ayer en 
el arresto municipal de dicho pueblo Sal­
vador Garrido Moreno.
D eten ción .—En Mijas ha quedado 
detenida Isabel Núñez Andreu, autora del 
hurto de tres arrobas de aselgas de la pro­
piedad de Francisco Pérez Diaz.
P isto las .—La guardia civil ocupó ayer 
á los vecinos dé Benámargosa Francisco 
Torres Lavado y José García Merino una 
pistola á cada uno de ellos por no ir pro­
vistos de la oportuna licencia.
E n ferm o.— Se encuentra enfermo de 
gravedad un hijo de nuestro querido ami­
go y correligionario de Totalán don Ra­
fael Ruiz Fuente.
Deseamos vivamente su alivio.
Carnes de cerd o .—El Subdelegado 
de Veterinaria de Ronda, ha participado 
al Gobernador civil que en los pueblos de 
Arriate, Benaoján y Montejaque se están 
verificando matanzas de cerdos cpn des­
tinó al abasto público, sin que las carnes 
sean reconocidas por no haber en dichas 
poblaciones personal competente.
. ..
TOS PASTILLASF K A N Q U E L ©(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Precio: ÜNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Instrucción pública
Por la subsecretaría del ministerio del 
ramo ha sido nombrado maestro interino 
de una escuela de niños de Teba, con 
el haber anualjde 550 ptas.- don Francisco 
Moreno Martin.
wiilPi I w  o
MARINA
Ha sido anunciada para el próximo día 
26, la salida del vapor francés Aquitaine 
con deetino á Santos, Montevideo y Bue 
nos Aires.
—Han sido inscriptos en esta Coman 
dancia algunos individuos y pasaportados 
otros.
CAJA MÜNICIPAI.
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El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Juan A. Delgado López.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 97.2Q8‘65 pe 
setas.
Por la Dirección general de la Deuda 
Clases Pasivas ha sido concedida pensión 
doña Teresa Rubio Alarcón, viuda del con­
tador de fragata don Carlos Mac-Mahón.
Por la Administración 




Por el ministerio de la Guerra ha sido con 
cedida la pensión de 22‘50 pesetas mensua 
les,por una cruz del Mérito militar, al corneta 
de la Guardia civil,Miguel González Ciudet
El juez municipal del distrito de Santp Do 
mingo ha comunicado al señor Delegado e 
fallecimiento de los pensionistas doña José' 
fa Gamez Soto y don José López Fernández
en
de
Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Aranda, dos para tomar parte 
la subasta del aprovechamiento de pastos 
los montes denominados Sierra Prieta y Cam 
parain, de Iqs propios de Casarabonela 
Don Antonio Botillo Morales,Secretario del 
Juzgado de Instrucción de Alora, de 203 pese­
tas para responder ájla causa contra don Fran 
cisco Campaña Mendez.
D. Isaac Bentabol Cahon, de 3800 pesetás 
para optar á la subasta de material del Par­
que de Artillería de la Comandancia de Me 
lilla.
Café y  Kestaurant
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ma LAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cim 
co dela tarde.—De tres pesetas en ade 
lante á todas horas.—A diario, Macarro 
nes a la Napolitana.-^Varjación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla 
SERVICIO A DOMICILIO 





En este acreditado establecimiento _ 
sirven, café, vinos y licores de las mejo 






Nuestra Sra. de la Victoria
Llavero
Granrealiasacidmde existencias
MURO Y SAENZ , „„
FABRICANTES DE ALCOHOL ViNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2|3 litros.
Los Vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tintó á 5,50. Seco d é ) 904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de. 12 á 15 Solera archisu 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
M a d c F a s
d© p in o  d e l  Jíorífce d e  E n rO pa  
y  A m é i ’ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
WLIIO se™  El iMUABliilS I ' '
’ FÁBRICA DE ASERRAR
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
^ c it r in o s  d e  J .  H e i r e r a  F a ja r d o
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
PafineRtss H isiE ico s
DE
M osáicos h idráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P B .E G I O S  E C O N O M I C O S
A los Comerciaíites,  ̂ ,
Fabricantes é  Industriales
Cas telar, 5 .— M A L A G A .
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.-^ Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos' de 
cementos.
Nota.—(garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y  
no tienen competencia.
Por un tanto alzado, abonando la mitad de lo con veO i^o^  orescriodones del r í  
a la conclusión del trab^o, se ponen al día, con arreglo f ,  ® 
digo mercantil vigente, bien por el sistema de partida dob.'e,
libros que por causas agenas á la voluntad de los interesado V  se ene en a n ^ asa^  
cumpliendo así con el C^ódigo de Comercio y poniéndose a ae la responsabi­
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado. ,. . . .
Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados 
convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese esia lorma.
(En esta redacción informarán).
Op OFtunidad 




Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en eSta casa.
, Grandes rebajas en todos los artículos. 
'■Sección de cortes, restos y pedazos á 
lalmitád de su valor:
(Lloyd í̂ íorte-Alemán)
El magnífico y rápido vapor de pa 
sage á dos hélices y 10.643 toneladas
“Konig Albert,,
saldrá el 4 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitieudo pasajeros para 'ií̂ p- 
dos ios puntos de América Central.
J. F. Mím ! C.' fiaFrosfl. 1
Servicio de la tarde
se enseñan por método huevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Pretesofes extrangsros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academa Internacional- de lenguas vivas, 
MORENO MAZON, 3, pal.
...... J osé''ImpeiRtî ^^
Médico-Cirujano
Especialista ea enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago 
-C onsu lta  de 12 á 2.-M OLIN A LARIOS, 5. 
—Honorarios convendionalés.
Los Extrem eños
P E D R O  F E R N A N D E Z
N ueva, 54
Salchichón Vlch cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y  3 kilos á'4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas', y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4 ‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 




* B e B ^ r e e l o n a
; ¡ La prensa local comenta el mitin católi­
co y las consecuencias sangrientas que ha 
tenido.
Afirma El Progreso que fueron los ca­
tólicos quienes provocaron á los radica­
les, dando vivas al Papa-Rey.
V También asegura que el gobernador 
civil de la provincia, señor Manzano, te­
legrafió el mismo domingo al Gobierno, 
dfreciéndole la dimisión de su cargo.
El alcalde conferenció con el señor 
Giner de lób R íos, conviniendo én la h e  
cesidad de calmar los ánimos para im{)e- 
dir que con algaradas cómo las anterio 
se desprestigia el buen hombre de 
Barcelona.
En el Centro carlista se celebró ayer 
upa reunión improvisada, á la que asis­
tieron algunas señoras.
\También concurrieron bastantes sacer­
dotes.
'El Sr. Vázquez Mella pronunció un ex­
tenso discurso, protestando en tonos 
enérgicos de la proyectada ley de aso 
ciáciones, calificando de anarquía latente 
el actual estado del Gobierno español.
Aludiendo á Jos sucesos del domingo 
aconsejó repeler la fuerza con la, fuerza 
Nuestros adversarios, dijo, nos repro­
chan tres guerras civiles, y yo temo que 
la historia tenga que reprocharnos el no 
haber heého la cuarta.
El auditorio aplaudió al orador.
—En varios puntos de la población vi­
nieron á las manos republicanos y carlis­
tas; felizmente no han utilizado armas en 
la lucha, así que sólo se registraron algu­
nos contusos.





C a r r u a j e s  d e  a l q u i l e r
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las paradas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cémenteúio de San Mi­
guel. ............................................Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra-
• * ' • • • •  ̂ '¡4 50
PUNTUÁLIDADA TODAS HORAS ’ 
Avisos: Plaza del Teatro 45 
'cervecería)
TRASPASO
Por ausentarse su dueño, de un acredi­
tado establecimiento de bebidas, situado 
en la calle Duque de Rivas número 2 (Mo­
linillo) Informarán en la misma.
M o c e d a d e s
En los almacenes de F. Masó Torruella 
se ha recibido un nuevo surtido en lanas 
novedad de este tiempo, para vestidos de 
señoras, á precios reducidos. . . .¡i'
Confecciones á la medida de abrigos y 
vestidos para señoras, á precios sunca­
mente económicos y eq breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros.
Gran colección en artículos negros pro 
píos para Semana Santa.
T r a s la d o '^ a ^  A lem an a
DE
Pablo Rettschlog
ála  calle del Marqués de 
Icarios número 2
Venta de relojes de todas clases á pre­
cios de fábrica.
Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan cajas de 
acero para relojes. Se componen máqui 
ñas de escribir,
San Patricio, 11. Málaga 
» K .  J .  H U E M T A S  tO Z A H íO
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para loq operados, con esmera­
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en t$dos los’ buenos esta­
blecimientos. ’
mm- P A R A  C A R N A Y A L  ;
^ ^ \ j W l F E T T I ,  Extra color Rosá—Grana—Verde—A rtll— Hlanco—Amarillo—Naranja
y Violeta.—T o d o s  c o l o r e s  f in e s ,  el C^ho tpeseta.
e  C  O P E J íT I J r A S .-F in ís im a s  de 20 metros V M ÍÍlíA fl^ ; el millar 15 pesetas 
w C i l  ' ' Id., de 40 metros T ÍS I8I>A 1>V  ¡d. 25 id.
Adornos de Plumas—Palomas—Mariposas—Gorrás—o'embreros Antifaces-r-Care 
tas de Cartón—C a r e t a s  C r o m o  J ío v e d a d —<3rUlVtÜS^A.ljI>AS para adorno- 
de Salones—Bocinas—Bolsas de Lujo para confetti <S,
Precios siu competeueia
O O ^ T T  I S T íS  casa fnás surtida.de España.--De d ó i^ e  se proveen los de- 
B W W  I ĵ L bC bO » “ tallistas de toda esta región.—P o s t a l e s '  .desde un céntimo.
P ed id os  á B o m i n g o  d e l  R í o . —C om pañía  4 0  P I S O  l . * —M á l a g a
De M adrid
la
22 Enero 1^7. 
«B 1  O I  o l i o »
Juzga El Globo que fué prematura 
iniciativa de Maestre en la sesión de ayer 
y que sólo sirvió para motivar deduccio 
nes pesimistas por parte de algunos mi 
nisteriales, y optimistas por la de muchos 
conservadores, careciendo, tanto aquéllas 
como éstas, de la debida oportunidad 
pertinencia.
« E l  F a í® »
Trata el órgano de Ips republicanos de 
los sucesos de ayer, y dice que el pueblo 
de Madrid no es decadente, pues sabe de 
fender, cargado de razón y lleno de amar­
gura, su derecho á la vida.
< E 1  I m p a p c i ^ »
El asunto del pan, dice este importante 
diario, no es lin problema municipal, sino 
social, y hondo y grave, que debe resol 
yerlo el Gobierno con energía y pronta 
mente.
L a  « G a c e t a »
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Autorizando al ministro de la Guerra 
para retirar de las Cortes el proyecto de 
reformas del ejército,y á que presente otro 
para conceder el ascenso á los sargentos 
Resolución de una instancia, reglamen 
tando la necesidad de embarque de ía le 
che condensada de Génova para Barce 
lona. ^
Convocando á oposiciones para J,as cá­
tedras de Teoría de la literatura en las Uni 
versidades de Granada, Zaragoza y Se 
villa.
Idem id. para oposiciones á las escuelas 
elementales de niños y párvulos, vacan­
tes en el distrito universitario de Valencia
Anunciando la vacante, por traslado, de 
la cátedra de Historia natural, fisiología 
higiene del Instituto de Jerez. 
A p r e c i a c i ó n  y  v a t i c i n i o
Un periódico reaccionario se ocupa de 
la situación política,y afirma c}ue tenemos 
á Romanones contra Canalejas, lo cual 
significa que este último tiene perdido el 
pleito dentro del partido, porque ya 
sabe que el conde es el pequeño Taille 
rand del partido gobernante.
Tras las manifestaciones hechas por 
Barroso, cree ver el periódico en cuestión 
las dimisiones de los ministros, por 
que termina diciendo: Podemos asegurar, 
sin miedo á error, que para el día 24 habrá 
estallado la crisis.
I n d i c i o
Se ha interpretado como- indicio de 
crisis la conversación que sostuvieron en 
uno de los pasillos del Congreso los se 
ñores Barroso y Maestre, tratando del in 
dulto de los reos de Mazarete.
á  p l e x o  l i j o
Dase como seguro que después del 
santo de don Alfonso se exteriorizará el, 
conflicto ministerial.
E l  ú l t i m o  a b e n c e r r a j e
Anoche decía Vega de Armijo: Si al 
guien espera recibir ahora el poder, con 
venceráse, con el tiempo, de lo contrario 
pues yo seré el último jefe la situación 
liberal.
!
L E C H E R ÍA  m a l a g u e ñ a
Correo V iejo núm» 1 y Tórrijos 123 
Grandes expendedurias de leelie de yaca, naíru« 
ral y esterilizada. Manteca; frésCa del día, crema ,y | 
leehe descremada. '  ̂ .-LECHE BE . OABB;A
Se reparte á domicilio poj? mañana y tarde
se
la
Si la mayoría anhela derribarme, puede 
hacerlo cuando quiera, que aquellos en 
quienes aliente ese espíritu suicida,serán 
los que carguen con la responsabilidad de 
las cohsecuencias.
I>ia aciago
Muchos políticos daban anoche corto 
seguro que el jueves se planteará la crisis. 
Los conservadores 
Muéstranse muy esperanzados los con­
servadores, creyendo que el fracaso defi- 
hitivo de los liberales no se hará esperar. 
Be política:
Se indica como únicá salida de la situa­
ción actual, que Se juzga insostenible, la 
formación de, un Gabinete Mqret, que 
daría por terminada la primera legislatura 
liberal.
Entre los liberales no moretistas,se con­
sidera esta solución como lo más desacer­
tado, opinando ejue si llegara á ponerse 
en planta incurriríase en una lamentable 
equivocación.
También estiman que si la corona entre­
gara el poder á Maura, expondríase á 
graves protestas populares.
Se cree, generalmente, que los conser­
vadores deben ser los primeros interesa­
dos en que la actual situación liberal ago­
te todas sus fuerzas y gaste sus resortes 
dé Gobierno, á fin de que el fracaso total 
dé la política domocrática sea completo y 
sirva de base al cambio de partido. 
Alguien hablaba de crisis parcial.
Los amigos del marqués de la Vega de 
Armijo estiman posible que éste pudiera 
constituir otro ministerio y gobernar con 
las Cortes cerradas, reorganizando el par­
tido y haciendo nuevas elecciones.
En tal caso seríale fácil empezar en 
Abril las tareas parlamentarias, para dar 
lectura á los presupuestos.
En cambio,los canalejistas creen que se­
rá su jefe quien se encargue de formar go­
bierno, con la misión de discutir el pro­
yecto de ley de asociaciones redactado 
por Davila.
Respecto á los monteiistas, creen que 
su jefe no rechazaría el poder siempre y 
cuando se le autoriza para cerrar las cá­
maras, lo que se haría por decreto, á cau­
sa de la oposición de Montero Ríos á la 
ley de asociaciones. Entonces el Sr.Moret 
procedería según los compromisos que 
tiene contraídos con la opinión.
Va van cediendo 
Según ha manifestado el Sr. Rosales, 
anoche había recibido las ofertas de 130 
tahoneros que proraetíaq detallar el pan á 
cuarenta céntimos el kilo.
Tañonás improvisadas
En el hospicio y en algunos cuarteles 
se amasó anoche en abundancia, con des­
tino al consumo público.
Tranqnilidad
A última hora reinaba tranquilidad tra­
bajándose en muchas tahonas.
• Huelga pareial
Los operarios de la tahona situada en 
la calle de Labrador, exigieron al 4ueño 
aumento de sueldo.
Como aquél se negara, los panaderos 
abandonaron el trabajó.
lOetéuldo
A consecuencia de los sucesos de ayer 
hay nueve detenidos.
Los disturbios de anoclie
Hasta las diez de la noche duraron los 
alborotos.
Muchos grupos asaltaron las tahonas 
de las calles de Malasaña y Divino Pas­
tor, distrito de Chamberí.
A las once comunicaron al gobernador 
los comisarios que en sus respectivos dis­
tritos se hallaba restablecido el orden. 
Garantías
Una comisión de patronos panaderos 
pidió al gobernador que se les garantiza­
ra la seguridad personal, pues de lo con­
trario cerrarían sus establecimientos. 
Mitin
’ Otra comisión de obreros panificadores 
pidió al Sr. Rosales permiso para celebrar 
un mitin de protesta por la eleyación de 
precios.
El gobernador concedióles autoriza­
ción para ello.
Los patronos
Los patronos panaderos se reunieron, 
sosteniendo acaloradísima discusión, tras 
de la cual se tomó el acuerdo de fabricar 
el pan de costumbre, y mantener el precio 
de cuarenta y ochó céntimos..
Mientras la reunión Y,e celebraba, un 
compacto grupo de curiosas se situó fren­
te al local donde aquélla tenía efecto, 
comentando los sucesos.
Apercibida la policía disolvió el grupo. 
L ó s  s u f e e s o S  d ©  B a r i^ -e l o n a
Según telegrafían de la ciudad^,condal,
don Jaime de Borbón asistió el d'pmingo 
al mitin celebrado en la plaza de tóyos.
Al salir entré los manifestantes, pudo 
presenciar los sucesos que se desarrolla­
ron.
Cuando cayó herido,cerca de él, Martin 
Camarasa, le prestó auxilio, ayudando á 
colocarlo en un carrüaje, al que también 
subió.
Trasladado el herido á la casa de soco­
rro, no le abandonó hasta que sé le hubo 
practicado ía primera cura.
Al retirarse íe entregó su targeta, exi­
giéndole palabra denonor.de que no le 
descubriría hasta las seis de la tarde del 
lunes, que ya estaría lejos de Barcelona.
Se sabe que de la casa de socorro se 
dirigió á la calle de Fernando, donde 
compró en un establecimiento cuatro ta­
rros de anís del mono.
Después paseó por las calles céntricas 
de la población y á última hora encaminó­
se al Círculo tradicionalista, donde el 
conserje le impidió la entrada por no co­
nocerle.
Los envíos d© jjian
El alcalde no se muestra satitifecho con 
el envió de pan de las provincias, pues 
aquel llegó muy tarde.
Se espera que hoy venga'más á tiempo.
Hasta ahora sé han recibido avisos de 
envíos que alcanzan á 15.000 kilos de pan.
Reunión
Anoche se reunieron el señor Aguilera 
y diez tenientes de alcalde, acordando los 
últimos secundar al primero en su'campa- 
ña para el abaratamiento del pan.
A última hora acudió al Ayuntamiento 
la junta directiva de la sociedad de patro­
nos panaderos, conferenciando con los 
reunidos.
No fué posible llegar á un acuerdo.
El alcalde acordó la incautación de las 
tahonas, si sus dueños persisten en“ no 
acceder á la baja que se solicita.
También dispuso que, Ínterin se solu­
ciona el conflicto, el Ayuntamiento quede 
constituido en sesión permanente.
Terminada la reunión, el señor Aguilera 
pasó á visitar al gobernador civil.
'El ascenso
de los sargentos
Hé aquí los detalles del proyecto de ley 
sobre el ascenso de los sargentos, leido 
ayer en el Senado por el ministro de la 
Guerra;
Podrán ascender los sargentos de todas 
las armas.
Se abrirá una academia; á ios sargentos 
que ingresen en ella se les exigirá qué 
sean solteros y cuenten cuatro años de 
efectividad y siete dé servicios.
Si proceden de la clase de voluntarios 
habrán de llevar en filas ocho años.
El exáraende ingreso se efectuará en 
los respectivos cuerpos.
Las convocatorias serán anuales.
El curso durará un año y habrá dos 
exámenes semestrales.
Una vez aprobados, se les' dará pose­
sión del nuevo destino, entregándose á 
cada uno 250 ptas. para el unifórme.
Los que sean reprobados en los exáme­
nes volverán á los cuerpos de que proce­
dan,perdiendo todo derecho á nuevo exá- 
raen.
Los ascendidos servirán siempre en fi­
las corno segundos y primeros tenientes.
 ̂Para el ascenso de segundo á primer te­
niente se sugetarán á la escala de reserva, 
pero una vez en esta última categoría pa­
sarán á la reserva activa con la antigüedad 
de su ascenso y continuando en la reser­
va podrán ascender á capitán por arlti- 
güedad de las escalas activas,conservan- 
do la procedencia.
Fuga de un empresario
El empresario del teatro circo de Price 
se ha fugado.
Los artistas, que no han percibido sus 
sueldos, se niegan á trabajar.
La nueva moneda
El lunes se reunirá la comisión dicta- 
minadora del proyecto de ley creando la 
moneda de níquel.
Presidirá el Sr. Osma.
Animación
La sesión del Senado promete estar
^ 4 .
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hoy animada, á causa de las'interpelacio- 
nes á Navarrorreverter y Weyíer. 
Incendio
Anoche se produjo voraz incendio en 
un taller de ebanistería y tapicería de la 
calle de Doña Blanca de Navarra.
El fuego ha destruido el edificio, que 
era propiedad de don Juan Correcl-ier.
Este lo tenía arrendado á don José Lu­
cía, quien estableció los talleres mencio­
nados.
l a  casa constaba de tres pabellones; 
uno de ellos tenía alquilado don An­
tonio Muñoz, el cual ha sufrido en el si­
niestro pérdidas por valor de 30.000 pe­
setas.
Un individuo que practicaba servicios 
de salvamento, resultó cóntusicnddor.
El edificio estaba asegurado.
Las pérdidas totales se calculan en 
100.000 ptas.
Servicio de !a noche
D el E xtran jero
'“/vi,' 22 Enero 1907.
De, Haya
Un violento golpe de mar invadió la is­
la de Simenloe, cerca de Adgh, que quedó 
sumergida.
Dícese que las víctimas exceden de mil 
quinientas.
D e provincias '
? 2 p e b o l9 0 7 .
De Valencia
Al amanecer se declararon en hüelga 
los empleados de consumos, y  seguida­
mente comenzó un tremendo matute, que 
dió origen á varias colisiones e'iitre .huel­
guistas y  matuteros. . '
Aquéllos recorrieron algun^ calles, 
dando gritos contra el'arrendatari|ó, y apa­
learon á varios esgmro/s.
En el inmediato pueblo dé Marbhalénas; 
también vinieron á las manos raahuteros y 
esqairols, téniendo que mediar la guardia 
civil.
La agitación es honda; van quemadas 
numerosas ca,setas; dé la lucha resultaron 
diversos consumeros heridos.
Mucho gentío, situado en los fielatos, 
aplaude la entrada de., carros abarrotados 
de matute.
Una manifestación intentó dirigirse al 
gobierno civil, impidiéndolo la fuerza pú­
blica mediante el empleo de varias car­
gas. ,
La hüelga obedece á la venida de per­
sonal andaluz.
Esta tarde se registraron nuevas coli' 
slones, cruzándose pedradas y garrota 
zos.
Sobre el campo quedaron tres heridos 
que la policía condujo al Hospital.
Una comisión visitó al gobernador, 
quien se mostró enérgico, amenazando 
con proceder rectamente.
Los grupos volvieron á quemar más ca­
setas é intentaron asaltar la casa del 
arrendatario. ■
D e M adrid
22 Enero 1907.
■ « I ^ a 'Ó o r r e s p o s i d l e i i e i a »
La Correspondencia de España dedica 
su editorial á ensalzar los méritos del 
compositor Perossi.
«I-a Época»
Dice La Epoca, que únicamente callan­
do todos, lograron los libecales rescatar 
del riesgo de ayer unas horas más de go­
bierno.
Sin embargo, añade, coincidían las dis­
tintas fracciones en que el juéves ocurrirá 
el esperado suceso.
«España NMcya»
Hace notar este diario que' el pueblo en 
masa gobernó ayer con su instinto de con­
servación.
«DlaMo Universal»
En su artículo de fondo, exprésase Dia­
rio Universal en la siguiente forma: Re­
probamos las violencias de ayer quef no 
admiten justificación, pero ,si tienen escu­
sa, porque el pueblo defendía un derecho 
de vida, sin disputa el más sagrado de 
todos.
«ElCerreo»
Según El Correo, ya está cfernostrado 
que ,el Gobierno ha ido al ParKaniento sin 
ningún pensamiento concreto y  con el so­
lo fin de vivir todo el tiempo que los per­
sonajes de la situación le permitan. 
«Heraldo de Madrid» 
Heraldo de Madrid cpxé Xsi disgre­
gación del partido liberal se atribuye, ge­
neralmente, al funcionamiento de las cá­
maras. cuando la única causa, y verdadero 
motivo radica en la falta de unanimidad 
entre los conspicuos.
SENADO
Empieza la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco.
Preside López Muñoz.
El banco azul, desierto.
La presidencia y algunos senadores hi­
cieron uso de la palabra para dedicar sen­
tidas frases de elogio á los compañeros 
fallecidos, acordándose conste en,acta el 
sentimiento de, la Cámara.
Se acuerda que una comisión, de la que 
formará parte el Sr. Dávila, visite mañana 
al rey, para felicitarle con ' motivo de su 
fiesta onomástica.
Lastres censura á los cónsules del Uru­
guay, por su intervención en una heren­
cia que el Gobierno de su país ha negado 
a un súbdito español.
Caballero dice que se informará. ' 
Saidá solicita que se pague con regula­
ridad á los maestros, prometiéndolo así 
Reverter. - ■ r y?-
Luqiie lamenta la ausencia de Weyler, 
anunciando una interpelación.
Se entra en la orden del día.
 ̂Es proclamado senador por - Gerona el 
Si . Roure, el cual jura el cargo.
Se levanta la sesión á las seis y veinti­
cinco.
CONGHESO
Empieza la sesión á las 3 y 30;
Preside Canalejas.
Se nota desanimación.
El diputado ministerial, Sr. Portagas so 
licita se cuenta el número de diputados.
Los conservadores protestan y piden 
votación nominal.
Así se acuerda.
El conde y los conservadores se incre­




Lentamente van entrando Vega Armijo 
y bastantes diputados, reuniéndose núme­
ro suiiciente, .
Vadillo presenta una proposición con 
tra la ley dé asociaciones.
Osorio protesta de que se haya prorro
gado el arrie ndo de contribuciones en V “í  
lencia.
Rendueles dice: No es equitativo que 
las subvenciones á los puertos de Coruña 
y Cádiz, se hayan aumentado, con perjui­
cio del de Gijón.
Acebo llama la atención sobre la sus­
pensión de pagos de la sociedad férrea 
vascocastellana,y pide que se depúrenlas 
lesponsabilidades.
Nougués: Interpelaré á nombre de los 
accionistas, á los que se ha estafado 300 
millones.
Se extraña Silvela de que declare el mi­
nistro de la Gobernación que no se discu­
tiría el proyecto de asociaciones, sin exa­
minar antes las enmiendas siendo así que 
ahora dice el presidente que solo se ha 
presentado una, en el mes de Diciembre, 
de donde se deduce que el cohdq ha men­
tido ó que Canalejas las ha escamoteados. 
Canalejas protesta.
Romanones advierte que presentó ayer 
algunas enmiendas de las que no tiene no­
ticia el presidente.
Armiñán pide que se recompense á los 
guardias que fueron heridos con motivo 
de los sucesos de ayer.
Romanones promete que así lo hará.
Se entra en la orden del día.
Es elegido Berlanga vocal de la comi­
sión dé de incompatibilidades.
Se aprueban las cuentas generales del 
Estado, correspondientes á los años de 
19Ó3 y 1904.
Amós pregunta que si se retira el pro­
yecto de asociaciones.
Nadie le contesta.
Se levanta la sesión á las 7 y 10.
Doñativo
Con motivo de su santo, el rey ha do­
nado 25.000 pesetas para los estableci­
mientos benéficos.
E l coiaíiieto del pan 
Las autoridades adoptaron esta mañana 
grandes precauciones.
Fuerzas de la guardia civil patrullaban 
por los barrios extremos.
La policía custodiaba algunas tahonas. 
Procedentes de varias provincias cer­
canas, llegaron 45.000 kilos de pan.
En la mayoría de las tahonqs han reba­
jado el precio.
Como mañana aumentará el envío de 
provincias, el conflicto parece solucio­
nado.
Los heridos mejoran; tan solo uno se 
ha agravado.
En el barrio de Chamberi hubo bastan­
te agitación.
Varios grupos apedreaban todos los 
establecimientos donde se vendía el pan 
caro.
Según los optimistas, el conflicto tien­
de á desaparecer,pués los fabricantes que 
mantienen precios altos desistirán de su 
actitud bien pronto, á causa, de la com­
petencia.
H o m a n o n e s
Dice el ministro de la Gobernación que 
según le comunican de Tenerife; la salud 
mejora allí.
Es posibíe que Bejarano marche á aquél 
archipiélago para estudiar la enfermedad.
También nos anunció que muy en bre­
ve .será renovado el alto personal de poli­
cía de Barcelona.
Preguntado respecto á la existencia de 
la crisis negó exactitud á la noticia, pero 
sin ntngiina energía.




La comisión que entiende en el proyec­
to de asociaciones estudió las variantes 
presentadas por el Gobierno y el ante­
proyecto de Iranzo.
Decíase que los monteristas y moretis- 
tas proponíanse, que se retirara el dicta 
men.
Consejo y crisis
Mañana, después de la recepción en 
palacio, se celebrará Consejo de minis 
tros.
Afírmase que en él se planteará la cri­
sis,.
Se juzga probable la formación de un 
Gabinete presidido por cierto general que 
priva en palacio.
Encña sorda 
Se han notado en el Gobierno deseos 
de no celebrar hoy sesión.
Los romanonistas coaccionaban cerca 
de los diputados para que se alejaran de 
la Cámara.
Los conservadores hicieron fracasar es­
tos trabajos de los ministros.
Hum ores 
Viene diciéndose que cinco individuos 
de la comisión de asociaciones se mues­
tran resueltos á retirar el dictamen.
La noticia produjo gran expectación en 
tre los ministros y Canalejas.
Este se contrarió á tal estremo, que 
á poco circuló el rumor de haber dimi­
tido.
Al terminar la reunión Francos Rodrí­
guez manifestó qne no se había llegado á 
la votación.
Canalejas desmintió lo de su dimisión 
añadiendo: no creo que el Gobierno lo 
haya hecho tampoco, y cuando llegue la 
hora de las dimisiones, veremos á quien, 
corresponde presentarlas.
Explleacióli
Lo ocurrido en la comisión de asocia­
ciones fué lo siguiente:
Pretendíase que se aceptara por unani­
midad la enmienda relativa á qüe las Cor­
tes autorizaran el establecimiento de las 
órdenes religiosas.
Los monteristas, moretistas y  romano­
nistas propusieron la retirada del dicta­
men, pero entendiendo Francos Rodríguez 
que esta medida molestaría á Canalejas, 
levantó la sesión sin que los congrega­
dos llegaran á un acuerdo.
Bolsa de Madrid
el
La guardia civil ha sido apedreada.
A última hora ha recorrido el radio 
regimiento de caballería de Alcántara.
En todos los fielatos han quedado rete­
nes.
Elecciones
Se ha firmado un decreto convocando á 
elecciones parciales por Ronda.
Colisión
En Barcelona ha habido una colisión 
entre estudiantes carlistas y republicanos.
Estos, armados de revólver, persiguie­
ron á aquéllos.
- II ' ..— ww"— ■.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
madas, 18.
A LUS HADEIS DE FAHILIA
¿Queréis librar á vuestros ñiños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta, frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio deí frasco, 1 peseta 5Ó céntimos.
Depósito central, farmacia de'calle To- 
rrijos. 2 (esquina á Puerta Nueva (Málaga)
El ser Rodrigo Soriano 
tan valiente en el Congreso 
es porque en lá Sevillana 
compra la carne sin hueso.
Cárnicería Moderna
José Caso
Mo se lia á Fi»s toaveals




1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y Cinematógra-1
» 9 Armas de todas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se encuen­
tran en los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en to­
das partes del país.
Para detalles escribir indicando sus 
señas á la
E m presa  A lem a n a  E x p o r ta ­
d ora , A rn o ld  F eu er. — B erlín  
S w . 4 8 . E r ied ric listra sse  S7.
BÁMCO HiPOTECARlOde España
Delegado de propaganda de Málaga y 
su provincia don Mannel Fer­
nández G óm ez, Cortina 
del Muelle nñm. 97 , quien 
contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmentéhace sus préstamos á 4,25 
0¡0 interés anual.
N lk e la d o
todaConstrucción y Reparación de 
clase de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto,
J. Gareía Vázquez
Carmen 36, (FARM A CIA )  .-Málaga.
Almacén
Se alquila uno en la calle San Telmo, 14. 
En la misma casa informarán.
■ M a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 1?
Importad®res de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doc­
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche, como estaba anunciado, se re­
presentó fa grandiosa partitura de Verdi 
Aidá.
.Con mucha complacencia hemos de 
consignar que la audición de anoche fué 
un verdadero triunfo para la compañía y 
que el numeroso público que asistió al 
teatro reacionó de un modo muy favora­
ble para todos los artistas que interpreta­
ron la ópera.
Aida obtuvo un desempeño muy igual, 
muy ajustado en conjunto, y las partes, 
cada una en su papel, conquistaron los 
plácenles del público, que no escatimó 
su aplauso durante toda la representación.
La señorita Parés confirmó anoche, 
cantando Aida, el juicio que nos mereció 
la primera vez que la oímos; es una artista 
muy joven, de excelentes facultades que 
tiene abierto en el arte lírico un horizonte 
muy halagüeño. En los principales pasa­
jes de su parte se hizo aplaudir con justi­
cia, tanto por el gusto, el sentimiento y la 
afinación con que canta, cuanto por su 
voluntad y buen deseo. Felicitamos otra 
vez muy sinceramente á la joven artista.
La Sra. Giuliberts, que debutó con el 
importante papel de Amneris, es una mez- 
zo soprano de arrogante figura y explén- 
didas facultades. Desde el primer momen­
to demostró el dominio del arte que culti­
va y't ê captó ' las simpatías del público. 
Estuvo,muy bien durante toda Ja repre- 
sent^pión como cantante y comb actriz y 
escitóhó muchos y muy merecidos aplau­
sos/Nuestra enhorabuena.
El tenor Sr. Lasierra, fué, en su parte 
de Radamés, una revelación para los que 
solamente le habían oido anteanoche en 
Rigoletto. Sin que esto quiera decir que 
nosotros rectifiquemos del todo el juicio 
que hicimos acerca de este artista,, en or­
den á lo que le falta que estudiar y apren-' 
der todavía para llegar á donde legítima­
mente debe aspirar un tenor que tiene las 
facultades primeras y principales, que él 
posee'muy notables, anoche en Aida con­
siguió un triunfo, que á la par que enor- 
gullecerle debe animarle para completar 
con elestudiola educación artística que 
necesariamente debe tener un buen te- 
de ópera. Sus naturales facultadas
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-H aroCJ
Premiada en {varias Exposieionei^ ültim am ente con  
el gran prem io en la de Paríis 1900
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (c h a m p a g n e )
De venta en los principales almacenes-de Ultramarinos, Hoteles Restaurants y Cír­
culos.—Fíjese bien en esta «marca registrada» para no ser sorprendidos 
con las imitaciones.
_____ Pa,a»a p e d id o s  c m  M á l a g a  ü  1>. E u m íI í o  d e l  M o r a l ,  A r e n a l ,  a S ________
Despacho de Vinos de Vaidepoños TINTO ¡r BlANGO
Calle San Juan de DioSv^^
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero devinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer a! público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto Iegitimo,Ptas.6. 
l¡2id. i(í. id. id. . > 3.
l¡4id. id, id. id, . > 1,50
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3¡4 de litro. . . .  » 0.30
Ptas. 6.— 
» 3 .—  
> 1.50 
.  0.45 
.  0.35
1 ar. de Valdepeñas Blanco.
Il2 id. i(3. id. .
Il4 id, id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3¡4 de litro . .
H o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  c a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  !36
NoTA.—-Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva;




(son garantía de que logrará el Sr. Lasie­
rra ser un artista muy notable.
Otro debutante füé el barítono señor 
Segura Talién. Posee figura y volúmen 
y extensión de voz; desempeñó su parte 
de Amonasro con mucho acierto y desde 
luego el auditorio conoció que era un ar­
tista excelente.
Muy bien, los señores Sesona y Fernán­
dez, el primero en su parte de secerdote 
Ramfís y el segundo en la suya de Fa­
raón.
El conjunto de la ópera fué de una bri­
llantez extraordinaria. Hay que hacer 
mención especial del maestro Sr. Puccetti 
que llevó, no sólo á la orquesta y los co­
ros, sino á las partes de un modo admira­
ble; el éxito de Aida se debe en mucho al 
notabilísimo trabajo del eminente maestro.
Anoche también dirigió la ópera sin el 
libro, lo cual es un prodigio de memoria 
y de dominio de la partitura.
En resumen: la de anodie fué una bue­
na jornada para la compañía de Cervan­
tes. .
Nos congratulamos de ello y deseamos 
que los éxitos se repitan.
Noticias locales
Cambios de Málaga
D ía 22 DE Enero
París á la vista . . . de 8.10 á 8.20 
Londres á la vista . . de 27.26 á 27.32 
Hamburgo á la vista . de 1,325 á 1.328 
P ro p ie d a d  In d u stria l.— Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial, inserta 
en su número correspondiente al 16 del 
corriente, las notificaciones que siguen: 
Concesión á don Enrique lóisdier Croo- 
ke en 19 de Diciembre último, de una pa­
tente de invención por un procedimiento 
químico mecánico de elaborar con el oru­
jo ó bagazo de la aceituna ciertos produc 
tos alimenticios.
—Patente de invención presentada en 
el Gobierno civil de Málaga por D. Juan 
López García, para una máquina de cons 
truir enlaces rectos para toda clase de ca­
jonería de madera. En suspenso hasta 
que el solicitante concrete el objeto de la
invención y se firmen los planos y se 
hieran los correspondientes sellos.
—Patente de invención concedida en 18 
Diciembre á la Sociedad Royal Málaga 
Bodega Company, por un sistema de 
tarjeta postal anunciadora.
—Un modelo de envase para frutas y 
dulces concedido en 29 Diciembre á don 
Leandro Velasco.
—Nombre comercial Reina Victoria Ho­
tel, solicitado por la Sociedad Franco-Es­
pañola de Grandes Hoteles y viajes en 
España y Portugal, para distinguir su es­
tablecimiento en Málaga, 
C o rre lig ion a r io .—Hemos tenido el 
gusto de saludar en esta redacción, á 
nuestro querido amigo y correligionario 
don José Frías Martín, vocal de la Junta 
provincial del Partido de Unión Republi­
cana.
R on d eñ o .—El propietario de Ronda, 
don Camilo Granados, pasará en Málaga 
la temporada de invierno.
Hace días que llegó á nuestra capital, 
en unión de su familia,, con tal objeto.
R esta b lecid a .—Merced á una feliz 
operación realizada hábilmente por el 
ilustre doctor Gálvez, ha quedado com­
pletamente curada de la dolencia que pu­
so en peligro su vida, la bella y distingui­
da señorita Isabel Riquelme Zarazua, hija 
única de nuestro estimado amigo y com­
pañero en la prensa, don José Riquelme.
Felicitamos tanto á los Sres. Riquelme, 
como al doctor Gálvez, por tan lisongero 
resultado.
A gen te  con su la r .—Parece que en 
breve se nombrará en Melilla un agente 
consular dependiente del Consulado de 
Francia en Málaga.
Junta de s o c o r r o s —El sábado á las 
ocho dé la noche se reunirá la Junta pro­
vincial de socorros.
El delegado de la local de Yunquera se 
presentó ayer á recibir la cantidad corres­
pondiente.
D e v ia je . — Ayer salió para Madrid 
nuestro paisano, el empleado en la secre­
taría del Congreso, D. Francisco López 
Navas.
Para Córdoba, D, José M.®- Sauz y 
Martínez.
—Én el exprés de las once y cuarenta 
llegó dé Madrid D. Manuel Ramírez Vi- 
llanueva, en unión de su familia.
De Córdoba, D. Miguel Santiago 
Atienza.
—En el tren de las doce y treinta mar­
chó á Ronda D. Salvador Marín Toro y 
familia.
Para Granada, D. José Rivas Alcaraz.
—En el de las dos y cuarenta y cinco 




—En el exprés de las cinco 
y cinco salió para Madrid D, 
pez Oyarzábal, D. Juan Heredia G(3mez y, 
señora, y nuestro compañero en la prensa 
D. Manuel Carballeda.
—En el correo general llegarcun de Gra­
nada el director del Banco Flispanó-Ame- 
ricano, D, Manuel Fernández y González, 
y los consejeros D. Julián Chagón y don 
Miguel Villaescusa.*
De Carratraca, D. José Ballesteros,
Q u em adu ra .—Rosa González Gon­
zález se infirió una extensa quemadura de 
segundo grado en la pierna derecha.
En la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo, donde fué curada, calificaron su 
estado de pronóstico reservado.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta po­
blación los siguientes señores:
Don Cándido Carrión y hermano, don 
Francisco Medina y señora, D. José Gar­
zón Hernández, D. Saturnino Nayarro, 
D. Ignacio Navarro, D. José M.‘‘ López, 
D. Silverio Betila, D. Benito Martínez, 
D. Manuel Vázquez, D. Jaime Rómeró y 
señora, Mr. Paul Davin y Mr. Charles 
Heller.
«G a la n ter ía s» .-E n  lapláza de Santa 
María se promovió á las doce de la noche 
anterior un monumental escándalo, por 
haber golpeado José Arroyo (jarcia á Ma­
ría Alé Pérez, con la (Jue hace vi(ía mari­
tal.
El cariñoso amante fué detenido.
N iñ o  h e r id o .—El niño Cristóbal Ra­
mírez Casanova, fué ayer tarde herido, 
próximo á la fuente que hay á la en­
trada de la calle de la Victoria, por otro ̂  
muchacho desconocido, én ocasión de* 
encontrarse tirando á unas cañas dulces.
El pequeño agresor se dió á la fuga, y 
el herido fué curado en la casa de socorro 
de la calle de la Alcazabilla.
N u e v o  ca ch eo .—Anoche repitiéronse 
nuevamente los cacheos.
Fueron detenidos algunos individuos 
por habérseles ocupado armas.
C om parsa .—Para el próximo Carna­
val se está organizando una comparsa ti­
tulada Los encantos del amor.
Estará dirigida por Antonio Martín Cá­
novas y seguramente ha de llamaí la aten­
ción. V
H ote les .—Ayer se hospedarort\en los 
hoteles de esta capital los siguientes; via­
jeros:
Hotel Victoria: D. Aniceto Amat y doña 
Serafina de Pedraza. ^
Hotel Colón: D. Manuel González, don 
José Torres y D. Manuel Aguilar.
E sta d ística .-S egú n  datos de la Di­
rección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, procedentes del Registro ci­
vil, el movimiento de población en esta
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4 por 100 interior contado...! 81,75
5 por 100 amortizable......... ¡101,10

















Cédulas 4 bor 100 
Acciones Banco de España. 
AccionesBancoHipotecario.
Acciones C.“ Tabacos........
C a m b io s
París á la vista.................... .
Londres á la vista............... .
TELEGRAMAS D E  UL TIMA HORA
23 Enero
Be Valencia
Telegrafían de Valencia que varios 
agentes de policía han sido heridos y 
contusos á consecuencia de las piedras 
que les arrojaron los huelguistas.
Entre los empleados huelguistas y el 
nuevo personal que de Andalucía trajo el 
arrendatario, ha habido varios encuentros.
Se dice que uno de los nuevos emplea- 
9 dos ha sido muerto por los huelguistas.
Atravesando con rápido paso el camino que le separaba 
del castillo de Breteuil, se preguntaba si eran fundados los 
reproches de la marquesa, y si motivos de interés personal ó 
de familia podían disculpar su conducta.
De pronto la fachada sombría del castillo, que se mostró 
muy pronto á través de l(is árboles, dió nuevo giro á sus pen­
samientos.
El castillo de Breteuil era una antigua y maciza construc­
ción de pesadas formas, que la tacañería d© su actual propie­
tario dejaba en un estado cercano á la ruina.
Una especie de bosque de encinas seculares que le rodeaba 
interceptaba el aire y la luz. Al ver sus rasgadas ventanas, 
siempre cerradas, se hubiera dicho que estaba deshabitado.
Ni las grandes chimeneas d e , piedra que almenaban sus 
techos puntiagudos lanzaban á los vientos el más leve pena­
cho de humo, ni mano alguna se curaba de atajar los progre­
sos de las yerbas parásitas que crecían á sus pies amenazan­
do escalar sus desiguales.piedras, ni en sus patios se notaba 
el menor vestigio de vida. ■
Mas antes de pasar adelante, conviene al interés de este 
relato que el lector conozca un diálogo entre Daniel y su tio.
V
Tío y sobrino
Daniel escuchaba, dando muestras de curiosidad é impa­
ciencia, á su tío, que decía pausadamente:
— No te causará gran asombro saber que un día, hace ya 
de ello cerca de veinte y  cinco años, me encontré padre de un 
niño, sano y vigoroso, que no deseaba más que vivir. De su 
madre no diré más sino que era un verdadero prodigio de 
belleza, de inocencia y de virtud y que después de hacerme 
prometerla que no abandonaría á aquel inocente fruto de sus 
amores, que no habían de verse sacrificados nunck, se separó 
de mí. Desde eiitences no he vuelto á ten ^  noticias de ella 
ni sé cual haya podido ser su suerte.
Por el pronto cumplí exactamente el Compromiso que había 
contraído, y di á criar el niño á unos aldeanos de las cerca­
nías de Mans, teniendo, sin embargo, la precaución de no tra­
tar directamente con ellos y recibiendo cada tres meses no­
ticias del niño por el criado de mi familia, que lievab.a perió­
dicamente el importe de la modesta pensión que por el cui­
dado del niño pagaba.
Las cosas marcharon bien durante cinco ó seis años,
Había recomendado á los aldeanos que educaran al chi­
quillo como Si fuera de ellos, habituándole á los trabajos del 
campo, y á creer las noticias recibidas, el granujilla se plega­
ba perfectamente á aquella existencia, y fuerte, atrevido y 
lagi‘ prometía ser up excelente labrador.
»1
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provincia durante el pasado mes de No­
viembre, fué el siguiente:
Nacimientos: 1.159, de ellos, 76 ilegí­
timos. Natalidad: por 1.000 habitantes, 
2 ‘25. Defunciones: 944 clasificadas del 
modo siguiente: Fiebre tifoidea. 29, fie­
bres intermitentes y caquexia palúdica 4, 
viruelas 15, sarampión 3, Escarlatina 1, 
coqueluche 2, difteria y crup 5, grippe 11, 
tuberculosis 83, enfermedades del siste­
ma nervioso 98, Ídem del aparato circula­
torio y respiratorio 196, Ídem digestivo
190,j.Jdefn génito-urinario 14, septicemia 
puerperal y otros accidentes puerperales 
10,viciosde conformación 39,senectud 39, 
suicidios í , muertes violentas 6, otras en­
fermedades 166, resultando una mortali­
dad de l ‘83por 1,.000 habitantes.
A  lo s  asp irantes á secreta rios  de 
A yuntám iento.-r-Los ilustrados oficia­
o s  del Ministerio de la Gobernación, don 
jüan Molina Daza y don Luis Alcober, 
han publicado una obra útilísima, conte­
niendo el programa, oficial y sus respues­
tas á los temas para los exámenes de Se­
cretarios de Ayuntamiento, cuyas oposi­
ciones hán de celebrarse en breve.
El primer tomo, que contiene el progra­
ma-completo y las contestaciones á los 
treinta y: dos primeros temas, se hallan ya
á la venta al precio de 7‘50 pesetas ejem­
plar. El segundo tomo, en prensa, y pue­
den ya formularse los pedidos, siendo su 
coste el de 6 pesetas ejemplar; y el terce­
ro yMltirao’ está en preparación. • _
■ P^a pedidos y cuántas noticias intere­
sen á los aspirantes, pueden dirigirse á 
nuestro particular amigo don Antonio Ce­
receda, oficial l.° de este Gobierno Civil.
Sin despaclio .” Por ser el santo del 
rey, no habrá hoy despacho en los cen­
tros oficiales.
la conducción de su cadáver, cuyo acto
tendrá lugar hoy á las cinco de la tarde. 
Nuestro más sentido pésame á su afli­
gida familia.
Anoche dejó de existir iiuestrq particu­
lar amigo don Carlos A. Díaz Gayen..
Perteneció al comercio durante muchos 
años,, consagrando toda su actividad, su 
energía y su constancia, al desarrollo’ y 
prosperidad de sus negocios, que le acre­
ditaron de comerciante peritísimo y respe­
table.
Seguramente entre las numerosas rela­
ciones y amistades del Sr. Díaz Gayen, 
ha producido verdadero sentimiento la 
pérdida de un amigo tan sincero y digrto 
de estima por su exquisita amabilidad y 
afable trato.
Es indudable que así se demostrará, en
E spactácu los  benéficos. — Distin­
guidas señoritas organizan,con obejeto be­
néfico, un espectáculo-ien la Filarmónica.
La marquesa de Valdecañas, organiza 
un festival cuyos productos tendrán idén­
ticos fines.
A  S ev illa .—Hoy marcha á Sevilla la 
aplaudida tiple Srta. Lacarra.
R iñ a .—En las playas de San Andrés 
riñeron anoche dos chicos de corta edad 
resultando uno de e}los,llamado Francisco 
García Martín, con una herida contusa en 
la región parietal derecha, de la que fué 
curado en la cása.de socorro del distrito.
C onferencia .— Pasado mañana jue­
ves, á las ocho y media de la noche, di­
sertará en la Sociedad de Ciencias don 
José Luis Alvarez de Lineras,acerca de las 
antiguas ciudades mesopotámicas.
C am ara , A g r íc o la .E s t a  noche ce­
lebrará sesión la Cámara Agrícola,
S ecre ta r io .—Se encuentra en Málaga 
el secretario de la Diputación provincial 
de Granada,don Salvador L. de Sagredo,
B oda—Esta noche se verificará en la 
Victoria, la boda de la Srta, Sara Norman 
con el joven don Manuel Fuentes.
R even d ed ora . — Ha sido autorizada 
Dolores Jiménez Heras para' que pueda 
dedicarse á la reventa de billetes de la lo­
tería hacional.
F om en to  C om ercia l, -r- Esta noche 
se reúne, como de costumbre, el Fomento 
Comercial Hispano-raarroquí.
L lu v ia .—Próximamente á las tres de 
la madrugada anterior empezó á llover, 
si bien escasamente.
A las cuatro aún continúa la llovizna.
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan, 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
Nakens acaba de publicar un libro 
nuevo. .Lleva éste por título Muestras 
de rni estilo. Lo constituye una .serle de 
artículos cortos escogidos entre los.me- 
jores— y cuéntese que todos son buenos 
— de los muchos que ha escrito él gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una
mmh GE GHQOO’JTES
I.AABÉJ1
Chocolates oeléctos fábjdcados ceá 
caígaos de Guayaquil, G«r seas y  Cey- 
lan, con raicilla  ó  casael .
Especialidad en café a tostados y  
crudos de Puerto Rico, Moka, íaBaai”* 
. ca y  otras procedencias. .
?  TéS'ftuog y  M om átíco» da GMaft, 
{Ceylaa é India.
fsÉfülM. s .
S ob rin o?  d e  J . Ü e rre ra  F a ja rd o
'L±n.Q& d© vapores eovpeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
saldrá' el 23 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Órán y Marsella cOh trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón: Australia y Nue* 
va Zelandia, ■
El vap’or trasatlático francés
Saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
saldrá el 10 dé Febrero de 1907, para Rio 
íaneiro, Santos, Montevideo y.Buenos 
Aires.
Para carga y pasaje dirigise á su con- 
signátario ‘ D. Pedro .Gómez Chaix, calle 
de Jqstía tjgurte Bárrientos, 28, Málága.
^  DESCONFIAD DE LAS
Pitpit ■ utile pn li Ilgait ie Uat, ■ i
Los que suscriben̂  Médicos do número por oposición del. ffospiietl de -let Pjriii'.
'  CERTIFICAN: Que han ensayado la Emiítólón ÍSaHíl d» Aceite pufo de Hígado' 
da Bacalao con Hiposfosfitoá de Cal y dé Sosa aV Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecirtiientos^que por 
debilidad general y estados discrácicos arraigadas, ;és'necesario ei empleo de medK 
camentos que levanten las' fuerzas y doipinen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparató respiratorio principalrheiíte. .j. ^  „  a m
Y para qué conste y á petición del interésadó, se daestc-ceítificado en Madrina 
26 de Marzo de 1894. ' > : • . ■
D ep ós ito  Central: L a b o ra to r io  Q iiim ico  fa rm a céu tico  de F . del R io  G u errero  (S u cesor de G en záles M arfil).—O om pañía, 2 3 .—M álaga V  fosé Usiáris.—BI. Salámr.—ísidoróvde Mtgueiy VigurL^Jmn M, Bíiriani:*l-Anionio M.̂  Cospedal Tomé.-^Alberto Fernandez Gómtz.
¿ a ©  q l i e  í ’© M g á ¿¿  d e s t r i i i i ? ! ©  © m p l e a n d © : .  ©í, ,3 > © ® ila t© i? io  P o l v o s
O o s m é t i e o s  d e  F 3 ? a n e l i . '  M o  e l  © d t i® . E s  e l  m á s  e e ^ n é m i e o  2 3  a ü o s  d e  é x i t o .  M o  t i e n e  r i v a l .  P r e e i o ,  2 ‘ 5 0  p e s e t a s  b o t e *  p ©  r e m i t e
p o r  c o r r e o  c e r t i f i c a d ©  á p t i c i p a s i d o  p e s e t a s  e n  s e l l o s ,  B o r r e l l  f a r m a c é u t i c o ,  A s a l t o ,  © 2 ,  B a r c e l o n a .  P e  v e n t a  e n  . t o d a s  i a s :  . d r o g u e -  
r i a s ,  p e r f n m e r i a s  y  f a r m a c i a s .
los CIJi/nVüS y ADECUADO á TOBOS TERREÍJOS 
Jüñi H. SCHWáRTZ: «rar Caplíáií, 14, eOBDi
M in e r o  126
' x o e i e g r a a o :  T O © É 3  s v r . : ^ 3 d 3 i a
Quintas de 1907
C e n tr o  d e  IC ed en cion es  d e l  S e r v ic i o  M il i t a r  
establecido én Guadalajara bajo la dirección de don Antonio 
Boixerau Glaveról, propietario en dicha Capital y oíros pue­
blos y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que se inscri­
ban en la Central ó  cualquiera de los puntos que se citan en la 
circular.
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay de las Sociedades Mútuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los Di­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su 
Director.
* Papa más detalles y sasepibipse, d i- 
piyanse á P . Mártíá Oonzales, esille de 
Calderón de la Barca, 4 .
Los depósitos serán constituidos en lá casa de banca de los 
señores Rein y C.» de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
ésta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
A las señoras
La dueña de la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3, ó sea la «Corsetería de las Muñecas», participa á su nu­
merosa y escogida clientela y al público en general que por 
asuntoá- particulares, solo permanecerá en esta población has­
ta el próximo mes de Abril.
Por.cuyo motivo traspasa el establecimiento y ensenaría el 
ofició^en muy poco tiempo á la persona que quisiera encargar­
se de dicho establecimiento. Precio y condiciones á la dueña.
 ̂ Es un buen negocio
OAi^ NmviHO M£OIOmAi:i
Bi alfil ■atíTBMonilM dotoM te «aSmn, 
' óomiM anrrioaca. aulea del *
I gaatcal, m  m ism  hrtelflihiateBt». ]
««¿itaa por esmafi tedie jestM. 




R e f p e s e e ® ,  M e o p e s ,
v e i ’m o u i t l i ,  s o d sL S  ■ y  c a f é .  
C a s a s  Q u e m a d a s ,  i  y  3
Servido á domidlio
T A I . M R  B E  E S P A R T E R I A  
— DE —
F u n d a s  p a p a  t o d a  e l a s e  d e  e n v a s ©  k
p r é e i ó s  3 ?© d u © id © s ., ■
Depósito de pleita de Almería. Salitre 17.
Coa «I que' más ropa ss lava y se gasta mfiMos:
.«íS '
do la
BscjFÜosii): Mendiril, 5 TeléíiíBO, f i o
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral- para 
gallinas y media fanega de'tierra-huertd con riego.
Darán razón en esta Administración
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUI ICOS «LU EN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, efe.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. ' ■
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsiás, diarreas, extreñimientos, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO A ARILLO.—En las enfermedades de la médu^ 
la, abusos, neurastenia, iuxacciones, golpes, etc., etc ,
Precio de cada Parche: DOS PESeTAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrietó 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero. , -
Dé venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Represeniante en Málaga y su provincia; BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto tíe lá  Maderá> nú'ni. 5.
31 CEMENTOS
délas más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas. 
Poríland » (negro y claro)' . . > 0,90 >
» 6}ftra (blanco).....................* » 1,— » ..
» ' » (claró) para pavimentos. » 1,— . >.
Cal Hidráulica. .  ..........................  » 0,90 > »
^ e o í m a - i a ' - ^ a
,.Éspí«lfico d® fa .diarrea !í«rd« 
d» los niños, blgastitfo y ahUsáp- 
tícó íaíeEíínaS,’i dis uso sspeda! IR 
enfómvedadss ds la iRÍfaRCia.
m VEISTA £g t/!,STARaACíAS
M  POR Í^AYOFD S, L 
Leijoraíorlo quimlc» . ' ;
C13 O  ' .A *
O
!=! . 3  ®  .c  C íj .
O  P
d  fe, oQ H^  ^  g
.1 ^ o o  Cá
W  tu
■w as y  páBas y
dobles flindas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios ééonómieds. ,
Darán razón los Srqs. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má- 
laga. .. ; .. .»' ■ •'
Ros? wagones preeio© ©spe.eiEil.es
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
par^avimeníos y acerasr
José,Rui¡s: Rubio.—Hueipt© del Conde,
1 2 . - M A E A G A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
.Feptona Fo'sfatada 
A todos los enfermos, los convalecientes y iodos los débi­
les, el VINO DE BAYARD Ifes dará cort seguridad la FUERZA 
y la SA L U D .—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
eíC.% París.
Encasa particular sq,cede 
una bonita habitáción á' la’ ca­
lle á oaballéro estable con 
asistencia ó sin elíq. •
Corónacio n.° 2 Principal. >
F a b r i e a n t é
de bai’ma®-; 
Desea colocación, es jóven^ 
y tiene buenas referencias. 
Darán razón Pózo dél Rey 33.
S ©  a i » M e n d a  
En el sitio ntás Sano dé Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas,, gran jardín, 
cuarto dé. bañoSj 'terraza,.rauf' 
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri;- 
ca.—Hospital Civil ;núm. ,5.
varios cue/pos de e.staníéríá, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro.cristáles de aparador.
Informarán, D. Luis de V e - ! 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
............. . ■1‘iMTfn
un piso bajo en calle de la Vic­
toria, núm. 40.'’ . . .
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dichalcasa.
quila un edificio em buen sitio 
con 1.300. metros; de ellos, 
800: cubiertos de obras deal- 
mácehes y vivienda todo en 
bajo, propio para cualquier 
iudustfia ó para edificar gran­
des edificios. • .




sas, y aítmebíadas Q̂ sin amue­
blar y én sitio céntrico.
. En esta administración in-
forraaráií.■lBa&asu3iiuu09niBrie
'Caldera jde vapor de tres á 
cuatro caballos de fuerza y 
boíaqó para aceite de 300 arro­
bas de cabida.
Torrijos 21, informarán.
DANIEL LADRANGE 52 DANIEL LADRANGE 49
Satisfecho.de tales resultados, con rubor To confieso, co­
mencé á ocuparme menos de la suerte del muchacho y acabé 
por romper toda ciase de relaciones con los encargados de 
criaPle.
Poco á poco descuidé el contestar á ‘ sus cartas; después 
envié con poca regularidad la pensión y terminé por no vol­
ver á pensar en tal cosa.
Adivino tu pensamiento, Daniel. Tú eres un filósofo y has 
adoptado con demasiado calor las ideas nuevas para ver gra\i 
diferencia bajo el punto de vista de los sentimientos paterna­
les entre los hijos legítimos y los que no lo son. Censuras 
indudablemente con aspereza mi conducta. Pero ¿qué quie­
res? Entopees pensaba yo de muy distinta manera y encon­
traba demasiado ruda la carga que había echado i sobre mis 
hombros.
Tanto empeño puse en borrar de mi memoria aquella falta 
de mi juventud, que durante largos años di por lograr mi ob­
jeto. . 0
Solo al cabo de c^ún tiempo, cuando me vi en la soledad 
de esta vieja casa, sobre todo desde que la revolución ha des­
terrado los antiguos prejuicios del nacimiento, el recuerdo dé 
aquel niño abandonado ha venido á atormentarme, me aver­
güenzo de mi conducta pasada, siento remordirniento y cuan­
to más reflexiono en la condición actual de mi hijo, más^amar- 
gamentqjpie reprocho por mis errores.
. El deseo de repararlos ha tomado en mi cerebro la consis­
tencia de una idea fija, y en fin, ¿qué te diré, Daniel? Mi inten­
ción es buscar á ese desdichado niño y asegurarle mi fortuna 
y mí nombre.
Esta vez Daniel no pudo reprimir un movimiento de calu­
rosa aprobación.
— Bien, muy bien, queridísimo tío— exclamó,— Esos senti­
mientos os honran en extremo. La reparación es tal vez un 
pQCo tardía, pero es justa. Si mi concurso os es necesario, 
disponed de mí en la seguridad de que ninguna gestión me
Nacional, Pethion puso en Daniel una confianza absoluta, y 
le proporcionó una gran autoridad en su país natal.
Ladrange, por modesta que fueran sus funciones oficiales 
de juez de paz, era'en realidad uno de los jefes del partido 
revolucionario moderado, en su provincia, y había aprove­
chado no pocas veces su crédito para salvar proscritos ó 
prevenir funestos excesos.
Desgraciadamente lá protección que había encontrado 
hasta aquel momento en su antiguo colega acababa de faltar­
le de repente.
Peíhipn, vencido en su lucha con la Montaña, acusado, ante 
el tribunal revolucionario y obligado á emprender la fuga, Jia-:- 
bía perecido miserablemente cerca de Burdeos, con dos dipu­
tados como él fuera de la ley.
A Pethion era á quien .se refería cuando había anunciado á 
la marquesa la pérdida de un amigo poderoso.
Cruelmente herido en sus afecciones y en sus creencias, 
Ladrange senííá un verdadero hoiror hacia la fracción victo­
riosa.
¿Pero cómo detenerse en la temible pendiente por que se
había lanzado?
Sus relaciones sobrado conocidas con Pethion, le hacían 
sospechoso al partido dominante; él lo sabía, y no se le ocul­
taba que á la primera vacilación '(^ue mostrara estaba per­
dido.
Además, su huida hubiera dejado sin apoyo á la marquesa 
de Mereville, á sü hija y hasta á su mismo tio, cuyo crédito 
defendía él solo contra las pasiones del momento.
Estas consideraciones le habían "decididg á disimular sus 
verdaderas opiniones, ocultando cuidadosamente su aver­
sión hacia el partido que se habla, apoderado del poder.
’ Por esto más que por nada la despreciativa injusticia de su 
tía, injusticia que las palabras de María no habían hecho más 




O M e ia lBoletín
Del día 22: ^
Concurso para cubrir plazas de fieles con- 
, traites. í
-^Edictos de distintas alcaj,días.
■ —Idem de diversos juzgados. .
—Industriales fallidos de Gaucín, Benarra- 
bá, Benalauría, Algaíocín y. Guaro.
El aceite‘está hoy, en puertas, de 60 á 62 
reales arroba.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los cbhcéptos siguientes:





JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos: Juan Moreno Echevarría 3 
José Pérez Galiáno. * > '
Defunciones: Sabina González Barrieníos 
JUZGADO DE LA MERCED 
Nacimientos: Antonio González Infante.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos: Jaime Román Suár'ez. 
Defunciones: Adela Gádea Montesinos.
Buques entrados ayer 
Vapor «Julián», de Cádiz.
Idem «San Antonio», de Tarifa.
Idem «Martós», de Murcia.
Idem «Leonora», de-Gadiz.
Buques despachados 
Vapor «Lisbon», para Cádiz.
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Martos», para Algeciras.
Idem «Henry Grolinger», para Alicante.
DEL INSTITUTO De l  DIA.22 
Barómetro: Altura media, 765,45.
Temperatura mínima, 7,1.
Idem máxima, 14,0.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
Estado demostrativo de lás réses sacrifica­
das en el día 21, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
25 vactmos y 5 terneras, peso 3.506 kilos 
230 gramos; pesetas 350,62.
24 lanar y cabrío, peso 309 kilos 000 gra­
mos; pesetas 12,36.
27 cerdos, peso 2.184 kilos 000 gramos; pe­
setas 218,40, ' ¡
Jamones y embutidos, peso, 39 kilos OOQ 
gramos; 3,90 pesetas.
34 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.038,250 kilos.
Total de adeudo: 592,78 pesetá?.
A M B M Í B A B E S
En úna Academia:
—Voy á disertar acerca de los beneficios de 
la-modestia, que en las hermosas aumenta 
su belleza.
—¿Y en las feas? .
—Para las feas representa un velo muy tu­
pido qué oculta sus imperfecciones..
El colmo de la sensibilidad.
Un desgraciado ha conseguido hacerse re­
cibir por un banquero.
El infeliz le describe sus infortunios f  su 
miseria en términos tan elocuentes, que el 
banquero, eníerneciclo, con lágrimas en los 
ojos :y ia;Voz entrecortada ,por la emoción, 
llania al criado y lé dice: '
—ijuan, echa ese pobre hombre á la calle 
porque me está partiendo eí corazón!
É
i
TEATRO CERVANTES. — Compañía de  ̂
ópera italiana. . \
Función para fióy: «Traviata».
Entrada general, 1 peseta. A las ocho y 
media.
^TEATRO PRÍNQIPAL.“ -Compañía cómico- 
lírica de Emilio Gaseó.
A las siete y media: «El iluso Cañizares».
A las ocho y tffis, ,cuarto^: «Lá mala som­
bra», , ' ' ' '
Á las diez; «Eli mozo crúo».
A lás once y cuarto; «El guante amarillo». 
Entrada general, .20 céntimos. 
t e a t r o  LARA.—Compañía cómico-lírica 
de Ventura de la Vega.
A las siete y tres cuartos: «La guardaba­
rrera». -
A las nueve y media: «La soirée de Cachu­
pín».
A l.as diez y tres cuártos: «La chiclanera». 
Entrada de anfiteatro, veinte céntimos; ídem 
de grada, quince ídénu______' ________ _»
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas,'de nueva consírupción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
Tipografía de El Popular
ÉiiilliÉÉHIfÉ
